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RESUMEN 
La investigación describe la percepción de los campesinos de Palmor 
sobre la producción agrícola del corregimiento de Palmor, municipio de Ciénaga 
Magdalena. Por lo anterior se utilizó el método deductivo; el cual va de lo general 
a lo particular, teniendo en cuenta que se analizaron las leyes, los postulados de la 
política pública Nacional, Departamental y Municipal del sector agrario que inciden 
en los niveles de productividad del Corregimiento de Palmor. Con los objetivos de: 
Determinar la percepción de que tienen los campesinos sobre el sector agrícola, 
Evaluar la política pública nacional, departamento del Magdalena y municipio de 
Ciénaga encaminada a mejorar la productividad del sector agrícola del 
corregimiento de Palmor; Identificar los factores que inciden en los niveles de 
productividad y agrícola del Corregimiento de Palmor; y Proponer acciones de 
mejoramiento de la política pública para la productividad agrícola en el 
Corregimiento de Palmor. 
La investigación logra identificar que las políticas Públicas diseñadas por el 
Estado definidas en los planes, programas y recursos al Fomento del Desarrollo 
Agrario y Rural de los Campesinos. Al tiempo que se puede considerar que desde 
el punto de la política pública no se ha podido lograr que el corregimiento de 
Palmor haya conseguido los niveles de productividad y competitividad agrícola 
deseados debido a diferentes factores tanto endógenos como exógenos muy a 
pesar que se encuentran contemplados en los planes de desarrollo. 
Por último se proponen cinco (5) estrategias: infraestructura vial, 
infraestructura energética, turística, agrícola y educación, los cuales se plasman 
en el documento describiendo cada una de las estrategias para su desarrollo. 
Palabras claves: productividad, estrategias, agricultura, planes de 
desarrollo, factores espaciales, indicadores. 
ABSTRACT 
The research describes the perception of farmers on agricultural production 
Palmor of Palmor district of the municipality of Cienaga cupcake. Therefore we 
used the deductive method, which goes from general to particular, given that 
analyzed the laws, public policy principies of the national, departmental and 
municipal agricultural sector that affect the productivity levels township of Palmor. 
With objectives: To determine the perception that farmers have on the agricultural 
sector, evaluate national public policy, department of Magdalena and municipality 
of Cienaga aimed at improving the agricultural productivity of the township of 
Palmor, identif the factors that influence productivity levels and agricultural 
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township of Palmor, and propose actions to improve public policy for agricultural 
productivity in the township of Palmor. 
The research focuses on identifying the public policies at the state defined in 
the plans, programs and resources for the Promotion of Agricultural Development 
and Rural Farmers. While it can be considered from the point of public policy has 
not been able to get the village of Palmor has achieved levels of unwanted 
agricultural productivity and competitiveness due to various factors both 
endogenous and exogenous to the chagrin that are covered development plans. 
Finally proposes five (5) strategies: infrastructure, energy infrastructure, 
tourism, agriculture and education, which are reflected in the document describing 
each of the strategies for its development. 
Keywords: productivity, strategies, agriculture, development plans, spatial 
factors, indicators. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo realizado en el corregimiento de Palmor, recoge la 
percepción de los campesinos, líderes comunitarios y funcionarios municipales y 
departamentos encargados de la ejecución de la política pública agrícola en la 
región; sobre la aplicación de la política pública agrícola y las características de la 
producción agrícola del corregimiento. Para su elaboración se efectuó una revisión 
minuciosa de los aspectos que contemplan los planes de desarrollo departamental 
y municipal así como la agenda de competitividad nacional para el desarrollo del 
sector agrícola de esta región del país; además el trabajo fue complementado con 
entrevistas realizadas a los funcionarios públicos encargados de la ejecución de 
la política pública agraria para el corregimiento y líderes comunales, y encuestas 
realizadas a los campesinos productores de Palmor. 
Luego de estudiar los aspectos de política nacional, departamental y 
municipal sobre los aspectos agrarios estos fueron confrontados con los 
resultados de las encuestas y entrevistas practicas a los campesinos, 
funcionarios y líderes campesinos, para determinar el nivel de ejecución de la 
política pública; finalmente se plantearon cinco (5) estrategias con sus 
respectivos proyectos como aporte para el mejoramiento de la producción 
agrícola en la localidad y el nivel de vida de los campesinos de la región. 
La investigación realizada es de tipo descriptivo, debido a que describe la 
percepción de los campesinos de Palmor sobre la producción agrícola del 
corregimiento de Palmor, los funcionarios públicos responsables de la aplicación 
de la política pública del corregimiento y los líderes campesinos de la región; los 
hechos son descritos tal y como se presentaron sin manipular ninguna de las 
variables; solo interesa su medición o caracterización. Además se utilizó el 
método deductivo; el cual va de lo general a lo particular, teniendo en cuenta que 
se analizaron las leyes y postulados de la política pública Nacional, Departamental 
y Municipal del sector agrícola que tienen incidencia en el comportamiento de la 
producción agrícola del Corregimiento de Palmor, y el nivel de vida de sus 
habitantes. 
Los instrumentos utilizados para la recolección de la información durante 
el desarrollo de la investigación fueron la entrevista estructurada, la encuesta, y 
el análisis de documentación segundaria. La encuesta fue diseñada para 
indagar por los aspectos fundamentales como la agricultura, infraestructura, 
comunicaciones, características de la producción agrícola de Palmor. El 
cuestionario estuvo categorizado de respuestas sugeridas de valoración, lo que 
permitió el tratamiento informático y el análisis estadístico de la información. 
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El cuestionario de entrevista estructurada, se aplicó a los líderes 
campesinos de la región, funcionarios públicos del Departamento y el municipio 
de Ciénaga y el presidente de la Junta de Acción Comunal de Palmor. En 
cuanto a la ficha de análisis de documento, este permitió obtener los datos 
requeridos del Plan de desarrollo 2008-2011 municipal y departamental y las 
leyes que contemplan el desarrollo agrario en Colombia. 
El corregimiento de Palmor, del municipio de Ciénaga, Departamento del 
Magdalena, parte norte de Colombia, está ubicado en la vertiente Noroccidental 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, a una altitud de 950 m.s.n.m.; posee una 
extensión de 581,75 km2 que representa el área urbana; en cuanto a su posición 
geográfica, limita por el Norte con el corregimiento de San Pedro de la Sierra, por 
el Sur con el Municipio de Aracataca, por el Oriente con el Parque Natural 
Nacional Sierra Nevada de Santa Marta, y al Occidente con la Vía Troncal de 
Oriente (PINTO, 2000). Predomina un clima tropical correspondiente al zonobioma 
húmedo ecuatorial de la Cuenca del río Sevilla que tributa a la Ciénaga Grande de 
Santa Marta. 
El corregimiento de Palmor se encuentra conformado por las veredas de: 
Mocoita, Mocoa, Makencal, Nueva América, Pausedonia Alto, Pausedonia Bajo, 
La Paz, Palestina, San Fernando, Tucurinca, Uranio Alto, Uranio Bajo, Uranio 
Tres, El Vergel, El Pozón, Aguas Vivas, Cuatro Caminos, California, la Libertad y 
Cherua. (Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Ciénaga, POT). La 
cabecera corregimental está ubicada a 950 metros de alturas sobre el nivel del 
mar, pero se encuentran veredas ubicadas a más de 1.300 msnm como el caso 
de la vereda Uranio Alto ubicado a 1.400 msnm. 
Esta zona abarca los suelos del área plana entre el casco urbano y la 
Quebrada del Guayabo; al Sureste del casco urbano entre la Quebrada la Aguja y 
el río Córdoba bordeando la carretera Troncal del Oriente. 
A continuación una vista panorámica de la ubicación del corregimiento de Palmor 
y la vía desde el puente del rio Sevilla hasta Palmor. Ver Figuras 3 y Figura 4. 
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Figura 2. Carretera que conduce a Palmor 
Fuente: Tomado de www. hearth Google. Com. Recuperado el 4 de diciembre 
2010 
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Palmor, se caracterizada por ser una región agrícola, muy a pesar que sus 
condiciones agroecológicas según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no 
le permiten diversificar la producción, esta se dedica al mono cultivo del café, la 
posición geográfica que tiene frente a los principales puertos marítimos como son 
los de Barranquilla y Santa Marta no son aprovechados para proyectar las 
oportunidades que brinda el proceso de globalización de la economía colombiana, 
su problema fundamental radica en la dificultad adecuada de una infraestructura 
para aumentar y diversificar la productividad. Otro factor importante es el social, 
la capacidad y el bajo nivel de educación que tienen los campesinos para aceptar 
el cambio tecnológico, los conflictos sociales y la topografía de los suelos para el 
proceso de maquinización del agro. 
De acuerdo a la definición de zonas y usos del suelo rural, el Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Ciénaga 2001-2010, determinó al 
territorio como una zona agropecuaria de cultivos semi permanente como el café 
con sombríos, plátano, cacao, malanga y frutales. Igualmente asignó las zonas 
por más de 2000 msnm para la protección y conservación, revegetalización, 
recuperación, residencial campestre y servicios. 
Además de la agricultura se dedican al comercio y ganadería, este último a 
menor escala. En cuanto al comercio, se encuentran algunos establecimientos de 
los que se pueden mencionar: Almacenes, misceláneas, tiendas, restaurantes, 
refresquerías, ferreterías, panaderías, droguerías y farmacias. Por su parte, el 
desarrollo industrial se limita a la transformación de productos, destacando que 
todo se realiza de manera artesanal, impulsando establecimientos de 
microempresas. (PINTO, 2000). 
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CAPITULO I 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1 Antecedentes. 
Según análisis efectuado por el departamento económico y social de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, 
basado en experiencias de campo realizadas en países marginales durante los 
últimos treinta años, se afirma que la clave del desarrollo económico y de la 
reducción de la pobreza en estos países, puede estar en el desarrollo sostenido y 
acelerado de su agricultura. Se ha podido demostrar que estos países poseen un 
buen potencial agrícola que no se ha desarrollado principalmente por las 
limitaciones estructurales, tecnológicas, de políticas internas inadecuadas y el 
entorno económico externo desfavorable en el que se desenvuelven. (MAXWELL 
y HEBER, 2004) 
La investigación demuestra que las experiencias como la del maíz en 
Zimbabue, el arroz en Vietnam, la horticultura en Kenia, el cacao en Ceited'Ivoire y 
el algodón y el arroz en Malí; permiten confirmar que hay muchas posibilidades 
para mejorar la productividad y competitividad agrícola en países marginales que 
tienen similares condiciones agroecológicas. Estos sectores, limitados pero 
prometedores, en los que se han obtenido resultados satisfactorios en otros 
países pueden servir como modelos para los países marginales. (MAXWELL y 
HEBER, 2004) 
Esta investigación sugiere que no sólo la relación de intercambio sino 
también los insumos de capital son factores determinantes de la productividad y 
competitividad de la agricultura. Con respecto a esto son importantes el desarrollo 
de la infraestructura rural, el fortalecimiento de los servicios de investigación y 
extensión; el mejoramiento del capital humano en las zonas rurales a través de los 
servicios de salud, educación, y el acceso a los recursos productivos; y la 
preservación de la capacidad de los recursos naturales y del medio ambiente para 
obtener resultados productivos sostenibles. Aunque las reformas actuales en los 
países marginales se han centrado principalmente en las políticas 
macroeconómicas y las políticas de precios, éstas continúan siendo la debilidad de 
dichos países y, para superarla, hace falta que tanto el sector público como el 
privado inviertan mucho más en la agricultura. 
Recomiendan entre otros elementos implementar en estos países, políticas 
macroeconómicas sólidas y estables; mayor tecnología productiva en el medio 
agrícola; una institucionalidad fuerte, mejor infraestructura vial y de 
comunicaciones, acuerdos comerciales e institucionales que favorezcan el acceso 
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de los agricultores al capital y los insumos, incentivos de precios y diversificación 
de la producción. 
PENDER Y HAZELL (2000), por su parte en investigación titulada,Fomentar 
El Desarrollo Sustentable En Las Zonas Poco Favorecidas, publicado por la 
revista Visión 2020 de España, destacan principalmente que las condiciones 
geográficas de un país a región inciden significativamente sobre su desempeño 
económico a través de la productividad agrícola y la salud de la población. 
Los autores se apoyan en un estudio efectuado por el Comité Asesor 
Técnico del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional, que 
logra concluir que aproximadamente dos tercios de la población rural de los países 
en desarrollo (casi 1.8 mil millones de personas) viven en zonas poco favorecidas, 
como las áreas agrícolas marginadas, los bosques los montes y las zonas áridas. 
Los datos obtenidos indican que la mayoría de los pobres de las zonas rurales de 
los países en desarrollo viven en esas zonas poco favorecidas. La escasa 
productividad agrícola y la degradación de la tierra son graves en esas regiones y 
con frecuencia el rendimiento de sus tierras son inferiores a otras regiones con 
mejores condiciones agroecológicas.( PENDER Y HAZELL, 2000), 
Por su parte (SOTELSEK Y LABORDA, 2010) examinaron el crecimiento de 
un conjunto de países en América Latina en el periodo de 1980- 2004 analizando 
la productividad total de los factores con la finalidad de maximizar los niveles de 
producción y reducir las emisiones de bióxido de carbono generadas en el proceso 
productivo. Empleando el modelo de Malmquist y funciones de Kernel de 
densidad. Concluyeron que la incorporación de factores medioambientales en la 
medición de la eficiencia y el cambio productivo posibilita a las regiones mejorar la 
productividad en comparación con los métodos tradicionales 
BERROTERÁN Y ZINCK (2000) Realizaron un "diagnóstico y evaluación 
de los indicadores de la sostenibilidad agrícola cerealera en los llanos 
venezolanos". Para ello describen los criterios de agrodiversidad, eficiencia de los 
agrosistemas, uso del recurso tierra y seguridad alimentaria empleado para 
realizar la investigación, llegando a la conclusión que la agricultura en Venezuela 
se considera débilmente sostenible. 
En Colombia, ciudad de Cali, durante la conferencia presentada por HENAO, 
(2010) Consultor Agrícola y Agroindustrial; coautor de los libros "Desarrollo 
Económico Local, El Rol del Municipio" publicado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo BID, enfatiza en la diferencia que hay entre producción y 
productividad, definiendo la primera como la acción de producir y la segunda como 
el incremento sinnultaneo de la producción y del rendimiento debido a la 
modernización del material y a la mejora de los métodos de trabajo. 
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Así mismo se refiere al atraso en materia de conocimiento y tecnología para 
la productividad y rentabilidad en el sector rural que tiene la mayoría de países 
latinoamericanos, y dice que estos se encuentran más cerca de siglo diecinueve 
que del siglo veintiuno. 
El estudio presentado por GALVIS (2001), sostiene que: 
Las condiciones geográficas de un país o región inciden sobre su 
desempeño económico a través de la productividad agrícola y la salud de la 
población. En este trabajo se analiza una de esas vías, la de la 
productividad agrícola, a partir de un modelo econométrico de corte 
transversal aplicado a los departamentos de Colombia. Se estimó la 
relación entre el PIB agrícola per cápita y algunas variables geográficas, y 
se concluyó que en 1997 más del 80% de la variabilidad de los niveles de 
productividad agrícola en los denominados "antiguos departamentos", se 
explica por la calidad de la tierra y por factores climáticos. 
En el Departamento del Magdalena, a raíz del diagnóstico elaborado por la 
Gobernación en colaboración con la Cámara de Comercio de Santa Marta, en el 
año 2007, se definió el Plan de Desarrollo del Departamento del Magdalena 2008 
— 2011; el cual incluye la Agenda Interna de Competitividad y Productividad con 
catorce apuestas productivas o negocios principales a impulsar como política 
pública durante dicho periodo. 
En cuanto al corregimiento de Palmor del municipio de Ciénaga, 
Departamento del Magdalena, parte norte de Colombia, está ubicado en la 
vertiente Noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, a una altitud de 950 
m.s.n.m.; posee una extensión de 581,75 km2 que representa el área urbana; en 
cuanto a su posición geográfica, limita por el Norte con el corregimiento de San 
Pedro de la Sierra, por el Sur con el Municipio de Aracataca, por el Oriente con el 
Parque Natural Nacional Sierra Nevada de Santa Marta, y al Occidente con la Vía 
Troncal de Oriente (PINTO, 2000). Predomina un clima tropical correspondiente al 
zonobioma húmedo ecuatorial de la Cuenca del río Sevilla que tributa a la Ciénaga 
Grande de Santa Marta. 
El corregimiento de Palmor, cuenta en la actualidad con una población base 
estimada de 2.000 habitantes, la cual mantiene constante durante algunas épocas 
del año (Marzo — Septiembre) y varía considerablemente para los meses de 
Octubre a Febrero, debido a que en esta época se realiza la cosecha del café - 
considerando el principal producto de la región adquiriéndose gran mano de obra 
para la actividad que requiere -. Su economía depende principalmente de la 
producción y comercialización de este producto. Palmor también es conocida por 
ser centro de acopio de frutas y hortalizas provenientes de las veredas aledañas 
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como: mora (10.5 ton/año), lulo (10 ton/año). Tomate de árbol (43 ton/año) y 
cacao. (PINTO, 2000). 
Además de la agricultura se dedican al comercio y ganadería, este último a 
menor escala. En cuanto al comercio, se encuentran algunos establecimientos de 
los que se pueden mencionar: Almacenes, misceláneas, tiendas, restaurantes, 
refresquerías, ferreterías, panaderías, droguerías y farmacias. Por su parte, el 
desarrollo industrial se limita a la transformación de productos, destacando que 
todo se realiza de manera artesanal, impulsando establecimientos de 
microempresas. (PINTO, 2000). 
1.2 Justificación. 
La globalización de la economía, la escasez mundial de alimentos que ha 
preocupado a las grandes potencias, los problemas sociales, como el 
desplazamiento de la población campesina, pues son ellos el eje fundamental 
para el impulso y éxito de cualquier iniciativa allí contemplada. El impulso a este 
sector repercute en la dinámica social y económica de la región, lo cual es 
importante atender por las situaciones de conflicto social y los desplazamientos 
de la población rural hacia la ciudad que se ha vivido en Colombia durante las 
últimas décadas. 
Desde el punto de vista económico se hace necesario investigar los 
factores que influyen en el logro de la productividad de una región que desde una 
perspectiva de los gobiernos departamentales, municipales tracen políticas de 
desarrollo a partir de las ventajas y desventajas que presente la localidad para 
dinamizar los procesos productivos al tiempo que puedan solucionar en parte los 
problemas de seguridad alimentaria. 
La importancia de realizar esta investigación sobre la percepción de los 
campesinos de Palmor sobre el sector agrícola del corregimiento de Palmor, 
municipio Ciénaga desde el Plan de Desarrollo del Departamento del Magdalena 
2008 — 2011, está dada por la necesidad de revisar qué tanto se aprovecha el 
potencial de agricultura que tiene este Corregimiento, cómo se ha insertado el 
Corregimiento de Palmor en el desarrollo agroindustrial. También se contempla la 
posibilidad de identificar las falencias que se encuentran sobre el particular y 
recomendar acciones viables y factibles, que permitan el mejoramiento del nivel de 
vida de los campesinos de esta localidad; como un aporte para la articulación de la 
academia con la comunidad. 
Por lo tanto, es necesario poner en funcionamiento los proyectos que 
propendan por el incremento de la productividad, innovación y desarrollo 
tecnológico en estas localidades, así como aquellos proyectos encaminados a 
mejorar las condiciones para el acceso de los productos a los mercados; los 
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cuales son vitales para que estas apuestas productivas sean competitivas a nivel 
nacional e internacional, generando fuentes de trabajo y diversificación de la 
economía nacional. La posición geográfica del departamento del magdalena, la 
cercanía de los puertos de Barranquilla y Santa Marta le permiten y facilitan al 
municipio de Ciénaga diseñar estrategias para impulsar la productividad del 
sector agrícola. 
Para la Universidad del Magdalena es importante estar en la vanguardia de 
las investigaciones que marquen pautas para el desarrollo, es decir, que la 
universidad sea participe esencial del desarrollo de la región. Aprovechar el 
potencial de agricultura que tiene el Corregimiento de Palmor para insertarlo en el 
desarrollo agroindustrial. 
La investigación será punto de referencia para las futuras investigaciones 
de los estudiantes e investigadores que quieran profundizar sobre el tema. Para el 
estudiante permitirá afianzar los conocimientos y realizar una investigación con 
fundamentos científicos que aporte al desarrollo del Distrito de Santa Marta, el 
Departamento del Magdalena, la Región del Caribe Colombiano y el País. 
1.3 Amplitud del problema. 
El corregimiento de Palmor, ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, 
entre 950 y 1.600 metros sobre el nivel del mar. Se caracteriza por ser una región 
agrícola, muy a pesar que sus condiciones agroecológicas le permiten diversificar 
la producción, está se dedica al mono cultivo del café, la posición geográfica que 
tiene frente a los principales puertos marítimos como son los de Barranquilla y 
Santa Marta no son aprovechados para proyectarse al proceso de globalización, 
su problema fundamental radica en la dificultad adecuada de una infraestructura 
para aumentar y diversificar la productividad. Otro factor importante es el social, 
la capacidad y el bajo nivel de educación que tienen los campesinos para aceptar 
el cambio tecnológico, los conflictos sociales y la topografía de los suelos para el 
proceso de maquinización del agro. 
Otro de los aspectos que se considera relevante en el problema de 
investigación es la falta de inserción de la localidad de Palmor en los planes de 
desarrollo municipal y departamental; lo cual ha limitado sus posibilidades de 
crecimiento y desarrollo agrícola, económico y social, debido en gran parte a la 
falta de voluntad política que es importante para el desarrollo de las regiones. 
El principal problema es la baja productividad agrícola que tiene el 
corregimiento de Palmor, en comparación con la producción de otras zonas del 
país. 
Partiendo del concepto de desarrollo local, abordamos el problema sobre 
las percepciones en: distancia, infraestructura, recursos naturales, educación y 
tecnología; como aspectos fundamentales a estudiar durante la investigación para 
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determinar su incidencia en los niveles de productividad de Palmor; así mismo en 
lo referente a la productividad, la hemos contemplado como producción factorial, 
observando la relación que existe entre la producción y las hectáreas sembradas. 
1.4 Delimitación del problema y alcances del proyecto de investigación. 
La presente investigación determina la percepción que tienen los campesinos de 
Palmor sobre la productividad del sector Agrícola del Corregimiento de Palmor, 
Municipio de Ciénaga Departamento del Magdalena. 
Las dificultades existentes para comercializar los productos agrícolas con la 
cabecera municipal y la capital del departamento disminuyen la posibilidad de una 
competitividad acorde a los niveles y exigencias de los mercados nacionales e 
internacionales. 
1.5 Pregunta de la investigación. 
¿Cuál es la percepción de los campesinos de Palmor sobre la productividad 
agrícola del corregimiento de Palmor, municipio de Ciénaga Magdalena? 
1.6 Objetivos 
1.6.1. Objetivo General 
Determinar la percepción de los campesinos de Palmor sobre la 
productividad agrícola del corregimiento de Palmor, municipio de Ciénaga 
Magdalena. 
1.6.2. Objetivos Específicos 
Evaluar la política pública nacional, departamental y municipal 
encaminada a mejorar la productividad del sector agrícola del corregimiento 
de Palmor. 
Identificar la percepción que tienen los campesinos sobre la productividad 
agrícola del Corregimiento de Palmor. 
Proponer acciones de mejoramiento de la productividad agrícola en el 
Corregimiento de Palmor. 
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CAPITULO II 
MARCO CONCEPTUAL Y ESTADO DEL ARTE 
2.1 Desarrollo empresarial. 
Definición de desarrollo empresarial: proceso por medio del cual el 
empresario y su personal adquieren o fortalecen habilidades y destrezas, que 
favorecen el manejo eficiente y eficaz de los recursos de su empresa, la 
innovación de productos y procesos, de tal manera, que coadyuve al crecimiento 
sostenible de la empresa.( recuperado de INFOMIPYME). 
El artículo 38 de la Ley 160 de 1994. Define la Unidad Agrícola Familiar (en 
adelante UAF), como "una unidad de producción agropecuaria, forestal o acuícola 
cuya extensión permita con su proyecto productivo y tecnología adecuada generar 
como mínimo dos salarios mensuales legales, permitiendo a la familia beneficiaria 
remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve en la 
formación de su patrimonio". 
Para un desarrollo empresarial agrícola hay que tener en cuenta los 
factores de productividad que incidan en que los campesinos puedan tener un 
proceso agrícola sostenido, además es indispensable la participación del estado y 
el sector privado para crear una cadena productiva. (CHAPARRO, 2009). 
De acuerdo a posiciones de (ROJAS, 1999), en la serie de cuadernos del 
Instituto Iberoamericano de la Competitividad Agrícola, IICA, donde se desprende 
que los factores espaciales influyen directamente en la productividad y 
competitividad del sector como son la distancia, la infraestructura y la base de los 
recursos naturales y por ende influyen a su vez en la productividad de los 
campesinos constituyéndose en indicadores que permiten determinar las ventajas 
y desventajas de una localidad. 
La distancia, como el factor geográfico que se refleja en los costos de 
transporte para llevar los insumos a las fincas y conducir los productos a los 
centros de acopio o los mercados, donde el desarrollo empresarial agrícola 
necesita los canales de distribución para lograr la competitividad. 
La infraestructura, algunos autores como (ROMERO, SEPÚLVEDA. 1999), 
(ROJAS, 1999) definen a la infraestructura como el apoyo que tienen los 
cultivadores a lo largo del ciclo productivo hasta llegar al consumidor final 
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(carreteras; puertos marítimos o aéreos; puentes, vías primarias, segundarias y 
terciarias; redes de conservación de productos, entre otros). 
La infraestructura la clasifican en tres categorías: la física, financiera y 
social, las cuales todas se interrelacionan entre sí para lograr constituirse en 
factores de competitividad y productividad. 
Como indicadores de la estructura física se debe tener en cuenta el 
sistema vial, las redes de frio, los centros de acopios, centros de distribución de 
productos finales, sistema de energía eléctrica, sistemas de telecomunicaciones. 
Los indicadores de la estructura Financiera se refieren a las entidades que 
permiten el acceso al crédito, tipos y números de servicios que ofrecen a las 
personas que cultivan la tierra. 
La infraestructura social se tiene en cuenta la educación, salud, vivienda, 
recreación, transporte. 
En cuanto a la infraestructura de recursos naturales los indicadores están 
determinados por el tipo de suelo, la hidrología, la cobertura vegetal, la 
geomorfología, las condiciones agroecológicas, entre otros. 
De lo anterior se deduce que para realizar un desarrollo empresarial 
agrícola en una localidad se requiere de unos factores espaciales que se 
describen a continuación en la figura 3. 
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Figura 3. INDICADORES QUE PERMITEN DETERMINAR LAS VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS DE UNA LOCALIDAD PARA LOGRAR LA COMPETITIVIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD DE UN DESARROLLO EMPRESARIAL AGRICOLA. 
DISTANCIA B-r>  GEOGRÁFICO u > COSTO DE TRANSPORTE 
SISTEMA VIAL 
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TRANSPORTE 
TIPO DE SUELO, 
HIDROLOGÍA, 
COBERTURA VEGETAL, 
GEOMORFOLOGÍA, 
CONDICIONES AGROECOLÓGICA 
Fuente: tomado del documento de Rojas Patricia, Sepúlveda Sergio, (1999), El 
reto de la competitividad en la agricultura. 
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2.2 Marco Teórico 
Gómez G Carlos Mario. Profesor de la Universidad de Alcalá, España, conceptúa 
sobre "la teoría de la productividad marginal" de Clark, 1889, sostiene que los 
factores de producción se remuneran por su productividad marginal, definiéndola 
como el aumento obtenido en la producción por la utilización de una unidad 
adicional del factor, manteniendo todos los demás constantes. 
Más tarde, Phillip Henry Wicksteed, plantea en su conferencia de 1914 "El 
alcance y los métodos de la economía política". Manifestó que un aumento 
equiproporcional de las cantidades de todos los factores de producción conduce a 
un aumento de la misma proporción en el producto. Para explicar este concepto se 
basó en los rendimientos constantes de escala. Utilizando la siguiente fórmula 
para darle una explicación matemática. 
Para llegar a la conclusión si los factores se remuneran por la productividad 
marginal, por lo tanto los rendimientos constantes de escala aseguran una 
distribución integral del producto entre los mismos. 
Si con una función de producción Y= F (K, L), nos encontramos, en estado 
estacionario, en ese caso: 
dY _dK _ dL 
Y - K L 
Por lo anterior, puede concluirse que para todos los valores de m y de n, se 
cumple entonces que: 
dY = 
= = 
dK dL mdK + radL 
Y K L AnK + raL 
y, si reemplazamos m y n por las productividades marginales, obtendremos: 
ay ay 
dK + —dL dY aK aL ay ay 
--> 
 
Y ay ay r aK aL 
aK — + aL 
(http://www2.uah.es/econ/hpeweb/capitalt/clark.htm) 
 
En cuanto a la teoría del crecimiento, Solow (1956), y Swan (1956). Demostraron 
que el crecimiento económico que el principal motor es el progreso tecnológico, 
revirtiendo el paradigma del modelo de Harrod-Domar que sostenía que la 
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acumulación de capital físico era la fuerza propulsora del crecimiento económico. 
(ERAUSKIN, 2008). 
Para CAMPERO Y MELLER, (1996) que establecen una comparación de las 
economías chilenas y las asiáticas, para identificar las reformas e incentivos que 
les permitieron alcanzar el nivel de desarrollo que actualmente gozan. El análisis 
comprende el papel de los gobiernos asiáticos en el éxito económico; la 
participación activa del sector privado tanto en los aspectos económicos como 
sociales de la economía; la importancia del ahorro y la inversión privada; el 
comportamiento de las exportaciones y mecanismos para incentivarlas; la 
transformación de la industria, centrada en textiles y confecciones (intensivos en 
mano de obra no calificada), y convertirse en una industria de alta tecnología y el 
énfasis dado a la educación. 
El Consejo Privado de Competitividad (CPC) en su informe sobre la 
Competitividad sostiene que: 
"Las variables prioritarias en la estrategia de competitividad del país: 
la calidad de nuestra infraestructura, formalización, ciencia, 
tecnología e innovación, lo tributario, las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y una asignación más eficiente del 
ahorro. Este informe mide su evolución en el último año, nos 
compara con países de referencia que compiten con nosotros en los 
mercados internacionales, o que consideramos ejemplos 
interesantes de rápido desarrollo, y sugiere propuestas para elevar la 
productividad. 
Referencia el tema de la "agricultura y alimentos, sector que tiene 
conexión con energía, dado el desarrollo de los biocombustibles. El 
incremento de los precios de los alimentos a nivel mundial por una 
mayor demanda, mayores costos de los insumos y cambios en los 
patrones climáticos, presenta un gran reto cuando solo en los dos 
últimos años, 75 millones de personas en el mundo han regresado a 
la pobreza absoluta. No obstante, es claro que a pesar de que 
Colombia podría más que duplicar la tierra dedicada a la agricultura, 
las señales de precios no parecen llegar a nuestros productores en la 
forma adecuada. Por ello, consideramos de vital importancia analizar 
las razones de este fenómeno, y buscar políticas que además de 
generar empleo e ingreso en el sector rural, nos vuelvan jugadores 
importantes en el mercado internacional de alimentos y 
biocombustibles." (GÓMEZ, 2008) 
Se retoma algunas de las conclusiones a las cuales llegó el consejo privado de 
competitividad: 
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La ruta para la prosperidad colectiva es la competitividad. Mayor 
competitividad significa mayor productividad y por ende, una mayor 
capacidad de generar ingresos y de crear empleos de calidad. La 
competitividad de un país se construye sobre la base de la competitividad 
regional. Es en las regiones donde tienen lugar las apuestas productivas del 
sector privado y donde operan los factores que posibilitan o dificultan el 
desarrollo de dichas apuestas productivas. 
Uno de los mecanismos más importantes para el mejoramiento de la 
competitividad regional, es el desarrollo y fortalecimiento de clústers 
permitiendo aumentar la productividad de un grupo de empresas, gracias a 
que facilitan su acceso a mercados de mano de obra calificada, y a que las 
firmas se benefician de la disponibilidad de proveedores especializados de 
insumos y de servicios, y del uso de una infraestructura común. Los 
clústers, a la vez que estimulan la colaboración y las alianzas estratégicas, 
también incentivan la competencia y la emulación entre empresas, y 
contribuyen a difundir más fácilmente las mejores prácticas. 
En un documento de la CEPAL, BONILLA M., 2005, plantea como factores 
críticos para medir la competitividad los siguientes indicadores: 
Las finanzas y la inversión pública 
El Desarrollo humano 
La infraestructura física, 
La ciencia y tecnología, 
El medio ambiente. 
El documento CONPES 3527 parte de las siguientes posiciones: 
"Para mejorar su competitividad, Colombia debe enfrentar el reto que 
supone su baja productividad por hora trabajada. En términos 
promedio, la productividad relativa del país, ajustada por poder de 
compra, es tan sólo una quinta parte de la de Estados Unidos.' Por 
sectores, el de servicios financieros, que es el más productivo en 
términos relativos, apenas tiene el 50% de la productividad del 
mismo sector en la economía de Estados Unidos. Los sectores más 
rezagados en productividad, tales como agricultura y servicios 
inmobiliarios, no superan el 10% de la productividad exhibida por el 
mismo sector en Estados Unidos2." (Ver figura 4). (CONPES 3527, 
2008). 
' Corregida por PPP para 2005 y calculada como valor agregado/número de empleados. 
2 DANE; análisis McKinsey 
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Por otro lado sostiene que "la baja productividad de la economía nacional 
se refleja en una pérdida de competitividad frente a otros países del mundo, que 
han avanzado más rápidamente que Colombia en el crecimiento del ingreso por 
habitante. Es así como, por ejemplo, para una muestra de 111 países, la posición 
del PIB por habitante de Colombia cayó del puesto 55 en 1980 al 60 en 2005.6 Si 
las tendencias de crecimiento de esos 25 años se mantuvieran, en otros 25 años 
Colombia sería superada en PIB per cápita por el 70 por ciento de la población del 
mundo". (CONPES 3527, 2008) 
También sostiene que "para cambiar nuestras posibilidades de desarrollo, 
es crucial sostener durante largos períodos los niveles de crecimiento que la 
economía colombiana ha venido mostrando recientemente. La promoción de la 
competitividad es una preocupación de largo plazo, pero no es una preocupación 
que podamos dejar al largo plazo." (CONPES 3527, 2008) 
Además, proponen los ejes temáticos problemáticos como mecanismos 
que permiten identificar los siguientes ejes problemáticos que impiden que 
Colombia sea más competitiva: 
Poca sofisticación y baja agregación de valor en los procesos 
productivos. 
Baja productividad y capacidad de generación de empleo en los 
sectores formales. 
En particular, baja productividad del sector agropecuario. 
Altos niveles de informalidad empresarial y laboral. 
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Bajos niveles de innovación y de absorción de tecnologías. 
Poca profundidad y sofisticación del mercado financiero. 
Deficiencias en la infraestructura de transporte y energía. 
Baja calidad y poca pertinencia de la educación. 
Estructura tributaria poco amigable a la competitividad. 
Rezago en penetración de tecnologías de información y en 
conectividad. 
Degradación ambiental como limitante de la competitividad. 
Debilidad de la institucionalidad relacionada con la 
competitividad. 
TAPIAS (2005), realiza un estudio sobre las capacidades tecnológicas: 
elemento estratégico de la competitividad en la que se refiere a los factores que 
posibilitan la competitividad y productividad de un país, región y localidad al tratar 
los siguientes: 
La competitividad es un concepto ampliamente utilizado y muchas veces 
difusamente comprendido en su esencia. En algunas de sus acepciones se vincula 
con algunas características del desempeño económico de empresas, regiones y 
países, y en otras se relaciona también con una concepción humana del 
desarrollo, en la que esta noción se extiende al bienestar y mejoramiento de la 
calidad de vida del hombre (MILLÁN, 1996, citado por TAPIAS, 2005). En todas 
ellas se asocia la competitividad con una capacidad puesta en acción en la 
competición económica, que se manifiesta en la satisfacción de los requerimientos 
del mercado donde se compite y en indicadores económicos y sociales donde se 
produce. Así, en su esencia la competitividad expresa una diferencia que tiene una 
empresa, sector, región o país frente a sus competidores, o condición ventajosa 
para ofrecer más valor o producir más valor con los mismos recursos. (TAPIAS, 
2005) 
Hasta finales de la década de los setenta, en los países industrializados, las 
prácticas productivas y de gestión eran las características del modelo Fordista-
Taylorista. Modelo Socio-Productivo estructurado básicamente sobre la 
racionalización y organización científica del trabajo, y la mecanización de sus 
tareas organizadas inicialmente con máquinas y herramientas de propósitos 
únicos para la manufactura de productos estandarizados de consumo masivo. 
(NEFFA, 2000). 
Las localizaciones productivas competitivas requieren de una adecuada 
infraestructura de transporte, de telecomunicaciones, de abastecimiento de 
energía y agua y de evacuación de desechos; así como de la existencia de 
instituciones educativas e instituciones específicas que contribuyan al desarrollo 
tecnológico (ESSER et al, 1996, citado por TAPIAS, 2005). Pero para el desarrollo 
tecnológico, en particular, no basta la sola existencia de la infraestructura 
institucional. El carácter sistémico de la competitividad hace justamente referencia 
a la necesidad de patrones de interacción, a la conformación de estructuras de 
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articulación y patrones de flujos que deben cumplirse para garantizar que el 
conocimiento apropiado se constituya en un factor de competitivídad (LÁSCARIS, 
2002, citado por TAPIAS, 2005). Son estas estructuras - en las que el Estado 
actúa como generador de impulsos, moderador y coordinador - las que posibilitan 
la construcción de visiones comunes y planes de desarrollo, el aprendizaje 
colectivo y apoyo a los esfuerzos de desarrollo tecnológico que realizan las 
empresas para acumular competencias, realizar innovaciones y en consecuencia 
generar ventajas competitivas (ESSER et al, 1996, citado por TAPIAS, 2005). 
2.3 Estado del Arte 
La Productividad 
En un documento de Borradores de Economía donde se toca el tema de la 
agricultura en Colombia entre 1950 y 2001, se plantea "el debate sobre el sector 
agrícola en la segunda mitad del siglo giró alrededor del diagnóstico realizado por 
la misión del BIRF dirigida por Launchlin Currie. La desproporción entre el número 
de habitantes de las áreas rurales y su productividad fue interpretada por la Misión 
como uno de los problemas centrales de la economía colombiana. Se consideraba 
que la mala utilización de las mejores tierras era antieconómica e inferior al 
óptimo. Una de las principales propuestas era un impuesto progresivo a la tierra 
para presionar a los terratenientes a intensificar el cultivo de la tierra subutilizada o 
vender la que utilizaba de manera más ineficiente para con ello propiciar el 
abaratamiento y la reducción de la renta del suelo, todo acompañado de una 
estrategia general para generar una rápida migración de la población campesina 
hacia las ciudades."(KALMANOVITZ, LOPEZ, 2002) 
Por otra parte la Universidad Javeriana realizó una tesis sobre la incidencia del 
proceso de apertura en Colombia en la productividad del sector agrario donde se 
contempla: 
"la relación existente, por un lado, entre la apertura económica y la crisis 
agrícola, y por el otro, entre la profundización de la violencia en el campo 
colombiano y la crisis agrícola en el periodo comprendido entre 1990-2005. 
Se parte de la hipótesis de que la apertura económica en Colombia en 
estos años, coincide con los procesos de intensificación de la violencia. 
Este hecho contribuyó a conformar un escenario convulsionado para la 
agricultura colombiana en este periodo, al causar presiones de tipo 
económico, político y social para los productores agrícolas colombianos. 
Una de las manifestaciones de esta presión es el incremento de la 
concentración de la tierra. "(RODRÍGUEZ, 2005) 
El Departamento Nacional de Planeación para formular su agenda interna de 
productividad se basa en "el análisis proporcionado por la Organización de las 
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Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre la producción 
mundial de frutas para el año 2005, donde manifiesta que la producción mundial 
de frutas no ha crecido en forma significativa, constituyéndose así en un potencial 
para Colombia ya que el área sembrada representa el 17,6% de la superficie 
nacional, por esos se hace necesario crear las cadenas productivas de este 
sector". (DPN, 2007) como punto de partida que permita vislumbrar el proceso 
para alcanzar la productividad y competitividad en Colombia. 
Esguerra, en una investigación sobre la contra reforma agraria en Colombia 
plantea como el modelo empleado por el gobierno para desarrollar el sector 
agrícola y lograr la productividad es un fracaso, al considerar: 
"En efecto, la distribución de la tierra en Colombia siempre ha sido muy 
desigual, pero desde 2000 en adelante se ha venido gestando una 
contrarreforma agraria de gran magnitud. El índice de GINI de la propiedad 
de tierra pasó de 0.86 a 0.88 entre 2000 y 2009. En otras palabras, 
actualmente solo el 4% de los propietarios es dueño del 61% de las tierras 
de mejor calidad en Colombia. 
Contrario a la tesis del gobierno, esta mayor concentración no se ha 
visto en modo alguno reflejada en la productividad del sector agrario. En los 
últimos 16 años el área cosechada ha disminuido alrededor de un 25%, y la 
productividad se ha mantenido inalterada. El PIB agrícola ha crecido a un 
ritmo significativamente menor al del resto de la economía (2.5% en 
promedio frente a 7.5% entre 2000 y 2008). Los resultados del sector son 
deplorables, más no sorprendentes. La productividad del sector agrícola ha 
estado inextricablemente ligada a la pequeña propiedad privada a través de 
la historia. Algunos ejemplos sirven para ilustrar este hecho." (ESGUERRA, 
2009) 
Durante el Seminario Macroeconómico — ANIF Recuperación Internacional Y 
Local En 2010 ¿Qué Tan Sostenida Será? 10 de febrero de 2010, Rafael Mejía 
López, Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia SAO, Presentó un 
balance del sector agrario en el 2009, las perspectivas 2010, Algunos factores 
estructurales que afectan el corto, mediano y largo plazo y las Reflexiones que 
afectan la productividad y competitividad del sector agrario en Colombia. 
A continuación se ofrecen las diferentes definiciones ordenadas en tres 
conjuntos, según los autores énfasis que se le ha dado en la literatura: país, sector 
agroalimentario y empresa. 
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PAIS 
El Reporte del Foro Económico Mundial en 1996, la define como la 
capacidad de la economía nacional: "la competitividad es la habilidad de un 
país de crear valor agregado y por tanto, de incrementar el beneficio 
nacional manejando bienes y procesos, atractivo y agresividad, 
globalización y proximidad, e integrando estas relaciones en un modelo 
económico y social". El término 'atractivo' contempla criterios que miden el 
deseo del resto del mundo de intercambiar con un país, o de invertir en él, y 
considera aspectos como apertura cultural, costo de mano de obra y 
políticas fiscales. La 'agresividad' comprende criterios que miden la 
dinámica internacional de un país en los mercados externos, como 
exportaciones e internacionalización de la gestión administrativa. (FEM, 
1996). 
SECTOR AGROALIMENTARIO 
Otro autor propone que: "la competitividad del sector agroalimentario es su 
capacidad para colocar los bienes que produce en los mercados, bajo 
condiciones leales de competencia, de tal manera que se traduzca en 
bienestar en la población"(GARCíA, 1995). 
EMPRESA 
PORTER (1990), por su parte, considera que la competitividad es un 
atributo o cualidad de las empresas, no de los países. Asimismo, argumenta 
que la competitividad de una empresa, o de un grupo de empresas, está 
determinada por cuatro rasgos fundamentales de su base local: condiciones 
de los factores; condiciones de la demanda; industrias conexas y de apoyo; 
y estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. Tales atributos y su 
interacción explican por qué las compañías ubicadas en determinadas 
regiones logran innovar y mantenerse competitivas. 
Para MÜLLER (1995) la competitividad "es la capacidad de una 
organización socioeconómica de conquistar, mantener y/o ampliar la 
participación en el mercado, de una manera lucrativa que permita su 
crecimiento". 
ROJAS Y SEPÚLVEDA (1999), consolidan las anteriores definiciones en 
el siguiente tabla 1. Según su nivel de agregación encuentra cabida dentro del 
enfoque sistémico de la competitividad. 
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Tabla 1. Nivel de agregación encuentra cabida dentro del enfoque sistémico 
de la competitividad 
Enfoque 
sistérnico 
Nivel de 
Agregación 
Factores endógenosl S Factores exógenos 
M acro 
Meta País 
Variables 
macroeconómicas: déficit 
fiscal, inflación; tipo de 
cambio, tasas de interés 
Apertura cultural 
Precios internacionales 
Acuerdos y convenios 
internacionales 
o Conflictos armados 
Meso 
Meta Región 
Infraestructura 
Condiciones 
agroecolód.cas 
Políticas de apoyo a la 
inversión, políticas 
comerciales y arancelarias 
Fenómenos naturales 
Micro 
Meta Empresa 
Costos de producción 
Gestión empresarial 
Innovación tecnológica 
Control de calidad 
Tecnoloas 
Industrias proveedoras de 
insumos y servicios 
Gustos y preferencias de 
los consumidores 
Empresas competidoras 
Fuente: Rojas y Sepúlveda, 1999 IICA. 
Por último llegan a la conclusión en la definición de la competitividad 
agrícola al plantear: 
Tal capacidad depende de una serie de elementos a nivel macro, meso y 
micro. A nivel macro intervienen aspectos referidos al país y a sus relaciones con 
el resto del mundo. A nivel meso se destacan factores espaciales: distancia, 
infraestructura de apoyo a la producción, base de recursos naturales e 
infraestructura social. En el nivel micro, se destacan los factores relevantes para la 
empresa, referidos a precio y calidad, así como factores espaciales que la 
condicionan directamente. (ROJAS Y SEPÚLVEDA, 1999) 
Por otro lado, se tiene como referencia de trabajo de grado realizado por 
SIERRA Y VENERA (2006), en la Universidad de Colombia sobre el "estudio 
para la comercialización de la uchuva del corregimiento de Pa/mor, municipio de 
Ciénaga, departamento del Magdalena". Donde el fomento de cultivos alternativos 
aprovechando el clima y la forma silvestre que se presentan en la localidad para 
aumentar la productividad del departamento. 
La productividad y competitividad depende de factores políticos, privados, 
estructurales, los cuales Wilson Quijano Salamanca, retorna los pensamientos de 
Jesús Antonio Bejarano y otros para explicar la actualidad de la encrucijada de los 
campesinos en Colombia y presentar así todos los factores que inciden en el 
desarrollo de este sector. 
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2.4. Modelo de análisis 
Para el presente estudio los conceptos de productividad se entienden como: 
Productividad: es el incremento simultáneo de la producción y del rendimiento, 
debido a la modernización del material y a la mejora de los métodos de trabajo. 
HENAO, 2010. 
Para el desarrollo de la investigación se utilizaron principalmente 
indicadores de productividad tomados de estudio realizado por el enfoque 
sistémico de la competitividad según ROJAS Y SEPÚLVEDA, publicado en 1999 
por el Instituto Iberoamericano de la competitividad agrícola, IICA, los cuales se 
detallan en el siguiente modelo de análisis. 
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2.4.1 Modelo de análisis 
COMPO 
NENTES 
DIMENSIONES ELEMENTOS INDICADOR FUENTES PREGUNTA 
DEL CUESTIONARIO 
Agricultura 
Apuestas 
productivas 
Cultivos de las apuestas 
productivas 
documentos: 
¿Cuáles son los tipos 
de cultivos 
contemplados en las 
apuestas productivas? 
Política No. HS. CULTIVADAS Plan de ¿Cuáles son los tipos 
pública 
Comunicad i Canales de 
APUESTAS DEL 
GOBIERNO. 
desarrollo 
Departamental 
y municipal 
2008-2011, 
leyes y 
documentos 
sobre política 
agraria en 
Colombia, 
Plan de 
de cultivos que se 
promocionan desde la 
política pública para el 
corregimiento de 
Palmor? 
¿Cómo promulgan los 
programas de 
gobierno entre los 
campesinos? 
ones difusión de ciencia y ¿Cómo se enteran 
la Nivel de conocimiento de la tecnología ustedes de los 
información política pública Departamental 
, Plan de 
Ordenamiento 
Territorial de 
programas que tiene el 
gobierno para la 
agricultura en el 
corregimiento de 
Ciénaga. Palnnor? 
INFRAESTR 
UCTURA 
VIAL 
KMS. VIA PROYECTADA VS 
KMS VIA CONSTRUIDA EN 
¿Cuál es el nivel de 
conocimiento que tiene 
usted sobre la política 
Infraestructu 
ra 
PLANES DE DESARROLLO Pública? MUCHO 
POCO NADA 
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ASIGNACIO 
N DE 
TIERRAS 
HS. TIERRA ENTREGADA A 
CAMPESINOS. EN 
PLANES DE DESARROLLO 
¿Cuántos kilómetros 
de vías se han 
construido en el 
corregimiento de 
Palmor? 
No. VISITAS REALIZADAS 
POR LOS TECNICOS A LOS 
APOYO CULTIVOS EN PLANES DE ¿Se han 
TECNICO DESARROLLO implementado políticas 
de entrega de tierras 
para los campesinos 
del corregimiento de 
CAPACITA No. DE CAPACITACIONES Palmor? Sí No 
CION REALIZADAS EN PLANES ¿Cuántas visitas 
DE DESARROLLO técnicas se han 
realizado por? 
UMATA , 
C.CAF. , Otro 
No. LINEAS DE CREDITO 
, 
Cual 
ACCESO ESPECIALES PARA ¿Cuántas 
AL CAMPESINOS. capacitaciones se han 
CREDITO EN PLANES DE realizado en Palmor de 
DESARROLLO acuerdo a las 
apuestas productivas? 
¿Cuántas Hectáreas 
INFRAESTR No. PROGRAMAS de Tierras se Han 
UCTURA EJECUTADOS EN SALUD, entregado al 
SOCIAL EDUCACION, VIVIENDA EN corregimiento de 
PLANES DE DESARROLLO Palmor? 
¿Cuantos Créditos se 
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han otorgados a los 
campesinos en 
Palmor? 
¿Qué tipos de créditos 
se han entregado? 
Capital de trabajo 
, Maquinarias 
, Compra de 
Tierras , Otro 
Cuál 
¿Programas sociales 
se han ejecutados en 
Palmor? 
documentos: 
Plan de 
¿Cuántas hectáreas 
tiene el predio de su 
PRODUCTIVIDA 
Producción Kg. Producidos Por Hs. desarrollo 
Departamental 
y municipal 
propiedad o en 
administración 
Ha? 
D 2008-2011 
encuestas y 
entrevistas 
¿Cuál es el producto 
base en su finca? Café 
Frutales 
Cría de animales 
Otros 
AGRICU 
LTURA 
¿Cuántas hectáreas 
tienen sembradas de 
café? En 
producción: 
En Levante: 
¿Cuántas hectáreas 
tiene sembradas de 
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• No. Trabajadores Por Hs. 
frutales? En 
producción: 
En Levante: 
¿Cuántas hectáreas 
tiene sembrada de 
productos de pan 
coger? 
(plátano, yuca, 
hortalizas, verduras, 
otros). 
En producción: 
En 
• Mano De • Capacitados Para La Labor Levante: 
Obra A Realizar. ¿Cuántas hectáreas o 
metros cuadrados 
tiene de pasturas para 
la cría de Ganado 
Cerdos: 
• No. Visitas Técnicos al Aves de corral: 
• Asistencia Cultivo Otros animales: 
Técnica 
¿Sus ingresos se han 
incrementado en los 
últimos años? 
• Control De • Tipo De Productos ¿Cuantos bultos o 
Plagas Utilizados Para Control De 
Plagas. 
kilos producen por 
año? 
¿Cuantos cuesta a la 
• Sistemas venta cada bulto o 
De Riego • Tipo De Sistema De Riego kilos de estos 
productos? 
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Utilizado. 
Café: Saco: $ 
Kilo 
Condicione Mapa $ 
s Condiciones De La Tierra agroecológico Frutales: Saco: $ 
Agroecológi Para La Producción. del magdalena Kilo 
cas - IGAC $ 
Pancoger: Saco: $ 
Kilo 
$ 
Otros: Saco: $ 
Uso De Tipo De Tecnología Kilo 
Tecnología Utilizada $ 
¿Siendo Ud. mismo el 
patrono, cuantas 
hectáreas atiende al 
año? 
Cuantas por cosecha: 
¿Cuántas personas 
Infraestruct Km. Vía Pavimentada Del tienen contratadas por 
ura Vial Sitio De Producción Al hectáreas al año 
Centro De Acopio. Cuantas por 
cosecha ? 
Transporte 
Costo De Transporte Por 
¿Cuál es el tipo de 
vinculación que tiene 
para los trabajadores 
de la finca? Familiar 
Kilo Del Sitio Producción Al Jornal 
Centro De Acopio. Destajo 
otro 
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Distancia 
Distancia Entre Sitio 
Producción y Centro De 
Acopio. 
Cuál 
Cuantas personas que 
trabajan en su finca 
son hijos, esposa o 
Distancia Entre Centro De familiares suyos? 
Acopio Y Punto De Cuantos son 
Comercialización, menores de 14 años? 
¿Cuántas personas 
están capacitadas 
• técnicamente para la 
administración del 
Tipo De cultivo o de Cría 
• Transporte ? 
¿Cuantas veces le 
Tipo De Transporte realizan asistencia 
• Utilizado técnica a la finca? 
Mes Semana 
Infraestruct 
ura 
Día Nunca realiza 
¿Cuál es el costo de 
Tecnológica asistencia técnica por 
Cobertura Telefónica año? 
¿Qué técnicas utiliza 
para el control de 
Plagas? Químico 
Biológico 
Sustancias 
Cobertura En Energía controladas 
¿Qué sistema de 
riegos utiliza? 
Organizació Aspersión 
iravedad sistema 
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n 
• Tipos De Organización 
Existente 
de riego otro 
Cuál 
¿Qué técnicas utiliza 
para cultivar? 
¿Qué nuevas técnicas 
ha empleado 
últimamente para 
mejorar la producción? 
• Sellos De 
Calidad 
¿Qué controles utiliza 
para recoger el 
• Tipo De Certificación Del 
Producto. 
producto, selección y 
traslado al centro de 
• Capacitació 
n 
acopio? 
¿Cuántos kilómetros 
• Nivel De Capacitación 
Personal Del Proceso 
hay de la finca al 
centro de acopio 
Productivo Y ? 
Comercialización. ¿Características de La 
vía: Carretera principal 
, Carreteable 
Trocha , 
Camino Real 
Esta pavimentada: Sí 
No ? 
¿Cuánto tiempo tarda 
en llevar el producto al 
centro de acopio? 
¿Cuánto cuesta el 
transporte por bulto de 
sus productos desde la 
finca al centro de 
acopio? $ 
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¿Cuánto tiempo tarda 
en llevar el producto al 
centro de acopio? 15 
min. , 30 min. 
, 60 min. , 90 
min. , 2 o más 
horas 
¿Cuál es la distancia 
de la fina al centro de 
acopio? 
¿Cuál es la distancia 
del centro de acopio al 
Punto de 
comercialización? 
¿Cuál es el tipo de 
transporte que utiliza? 
Vehículo , tracción 
animal , Bestias 
, de a pié 
¿Qué tipo de servicio 
Telefonía tiene la 
finca? Fija Móvil 
Radio 
Otra Cuál 
¿Qué tipo de energía 
utiliza? Eléctrica , 
Solar Planta 
eléctrica a Gasolina 
, ACPM 
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¿Tipo de organización 
a que pertenece? 
Asociación 
Comité Cafetero 
, Cooperativa 
, Junta de 
Acción Comunal , 
otro , Cuál 
¿La finca está 
Certificada? Sí , 
No 
¿Qué Tipo de 
Certificación tiene? 
y desde que fecha 
¿Qué tipo de 
• Acceso 
Crédito 
al capacitaciones ha 
recibido? Control de 
plagas , 
Adecuación de 
tierras , Siembra 
, Técnicas de 
recolección y selección 
de frutos , 
manipulación y control 
de calidad , 
otros , cuales 
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¿Qué tipos de crédito 
ha recibido del 
Estado? Capital de 
trabajo , 
Maquinarias , 
Compra de Tierras 
, Mejora de 
vivienda: , 
Compra de animales: 
Criadero 
Piscícola: Otro: 
Cuál 
¿Ha recibido algún 
otro tipo de ayuda 
Estatal? Si . No . 
En qué cuantía 
$ En 
Especie $ . 
¿Ha recibido algún 
otro tipo de ayuda 
particular? Si . 
No . En qué cuantía 
$ En 
Especie Cuantía 
$ 
Propuest Proponer . encuestas y 
a de acciones de entrevistas 
política mejoramiento de Análisis de 
pública la productividad 
agrícola en el 
documentos. 
Corregimiento 
de Palmor. 
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CAPITULO III 
METODOLOGÍA 
3.1. Tipo de Investigación: 
La presente investigación es de tipo descriptivo, describe las características 
que identifican las percepciones que tienen los campesinos del corregimiento de 
Palmor sobre la productividad del sector agrícola. En esta investigación los hechos 
son descritos tal y como se presentaron sin manipular ninguna de las variables; solo 
interesa su medición o caracterización. Para este tipo de investigación se acudió a las 
técnicas de recolección de la información como la observación, las entrevistas y 
encuestas; así como documentos públicos de fuentes secundarias. 
3.2 Población: 
La población objeto del estudio estuvo determinada en los propietarios de las 
fincas existente en las veredas, las cuales están compuestas por 199 personas según 
informe del comité Cafetero en el año 2006. 
3.2.1 Muestra: 
Debido a que la población es homogénea en sus características de propiedad, 
tamaño de las fincas, educación, escuelas, infraestructura, tipos de cultivos, técnicas, 
se tomó como muestra aleatoria sirriple3 , reflejándose en la siguiente fórmula: 
= 
4P.Q.N 
n  (N -1)E 2 + 4P.Q 
Donde 
N = Es la población (199) propietarios de fincas 
E = Error máximo 10% 
P = Probabilidad de ocurrencia 94% 
Q = Probabilidad de no ocurrencia 6% 
Remplazando = 4*0,94*0,061 99 =  44,8944  = 20 
(199-1)*(0,1*0,1)+4*0,94*0,06 2,2056 
3 Muestreo simple aleatorio: Es aquel en que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para 
integrar la muestra. Se toma la formula porque proporciona confianza a los investigadores sobre los resultados 
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Una vez realizado las operaciones en la fórmula por sus respectivos valores, 
dio como resultado la aplicación de 20 encuestas en su totalidad. 
3.3 Método de investigación. 
Para la presente investigación se utilizó el método deductivo; el cual va de lo 
general a lo particular, teniendo en cuenta que se analizaron las leyes, los postulados 
de la política pública Nacional, Departamental y Municipal del sector agrario que 
inciden en los niveles de productividad del Corregimiento de Palmor. 
En cuanto a los instrumentos para la recolección de la información, se 
utilizaron los siguientes: entrevista estructurada, la encuesta, el análisis de 
documentación segundaria. 
La encuesta fue diseñada para indagar por los aspectos fundamentales como 
la agricultura, infraestructura, comunicaciones, características de la productividad de 
la población campesina de Palmor. Su cuestionario estuvo categorizado de 
respuestas sugeridas de valoración, lo que permitió el tratamiento informático y el 
análisis estadístico. 
El cuestionario de entrevista estructurada, se aplicó a los campesinos, las 
asociaciones, funcionarios del Departamento, municipio de Ciénaga y Junta de 
Acción Comunal de Palmor. En cuanto a la ficha de análisis de documento, permitió 
obtener los datos requeridos del Plan de desarrollo 2008-2011 municipal y 
departamental, leyes que contempla el desarrollo agrario en Colombia. 
Para realizar la investigación de campo se tuvo encuesta dos instrumentos, el 
A, aplicado a los campesinos y el instrumento B, aplicado a los secretarios de 
agricultura departamental y municipal, al igual que a la secretaria de educación, 
salud, infraestructura del municipio de Ciénaga, 
Inicialmente se realizó una prueba piloto donde para establecer y el 
instrumento era el adecuado con 5 campesinos en el cual ellos opinaron sobre el 
trabajo de investigación y se atendieron las sugerencias que se contempló en el 
instrumento final. 
Para realizar la aplicación del instrumento correspondiente al anexo A, que fue 
valorado por el profesor Álvaro Zapata, se aprovechó el día 17 octubre que los 
campesinos del corregimiento de Palmor, bajaron sus cosechas, junto con el señor 
Sanabria se logró reunirlo y explicarle el motivo de la encuesta, donde la gran 
mayoría pertenecen a la asociación los emprendedores de café orgánico, los cuales 
se mostraron a colaborar en el proceso y tuvieron atento a todos los comentarios, el 
cuestionario se desarrolló en un tiempo promedio de 20 a 25 minutos. 
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Al aplicar el instrumento B, se solicitó visitas previas a los respectivos 
secretarios y presidente de la Junta Comunal de Palmor con una semana de 
anticipación, en la cual no se presentó ningún contratiempo, las preguntas fueron un 
formato donde las personas contestaron en forma informal, la cual se refleja en las 
entrevistas que aparecen referenciadas, a excepción del secretario de desarrollo 
económico agrario del departamento del Magdalena que las respuestas no se 
ajustaron a la investigación, al no tener información al respecto y tuvo que apoyarse 
de los programas que viene realizando el comité cafetero en la región, por tal motivo 
no se tuvo en cuenta para el estudio. 
3.3.1 Dificultades de la investigación 
Durante el proceso de investigación se encontraron las siguientes dificultades: 
Las distancia entre una finca y otra que impío realizar la investigación en un día, la 
cual se tuvo que cambiar de fecha y aprovechar el día en que los campesinos 
bajaban a la cabecera del corregimiento de Palmor para aplicar las encuestas. 
No existen estadísticas de la producción agrícola en el corregimiento y muchos 
menos en los entes nacionales como el DANE, las estadísticas que existen se dan a 
nivel municipal y departamental. 
Al momento de solicitar las citas con el secretario de agricultura departamental, el 
INCODER, secretaria de educación municipal y salud estas la colocaban para fechas 
de más de una semana. 
Los problemas de la vía y la época de lluvia dificultaron muchas veces las visitas a el 
corregimiento de Palmor y sus veredas. 
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3.4 Validez de la investigación 
Tabla 2. Evaluación y validez de la investigación 
Dimensiones Medidas adoptadas 
Credibilida 
d 
La investigación está basada en los 
planes de desarrollo departamental y 
municipal como las políticas 
nacionales sobre el sector agrario, 
Se analizó las incidencias que 
tienen los planes de desarrollo y 
la política agraria para lograr la 
connpetitividad del corregimiento 
de Palmor. 
Transferibi 
lidad 
La investigación se puede aplicar a 
cualquier población de Colombia 
Es una problemática que tiene el 
sector agropecuario colombiano 
y en especial el Departamento 
del Magdalena. 
Fiabilidad Los resultados obtenidos son fiables 
ya que son recogidos de las fuentes 
primarias como son los dueños de las 
fincas en el corregimiento de Palmor y 
la información proporcionadas por los 
secretarios municipal y 
departamental. 
Fuentes secundarias son 
documentadas u oficiales 
La investigación estuvo basada 
en un contexto de la 
problemática del desarrollo 
agrícola reflejándose una baja 
productividad en el 
corregimiento de Palmor. 
Confirmad i 
ón 
A partir de la información 
proporcionada por los planes del 
departamento y municipio de Ciénaga 
y los secretarios agrícolas de dichos 
entes, al igual que la información 
extraída de las encuestas permite 
crear indicadores de productividad y 
competitividad que reflejan la realidad 
del sector. 
La investigación se podrá 
difundir a planeación y 
secretarias de agricultura del 
departamento y municipio, los 
cuales les servirá para plantear 
política pública que mejoren la 
productividad del sector 
Integridad La información obtenida se utilizará 
con fines académicos. 
La encuesta no contempla el 
nombre de las personas con el 
objeto de proteger a las 
personas encuestadas 
Coherenci 
a 
La investigación es coherente a la 
problemática que presenta la 
población rural para llegar a imponer 
el desarrollo de los departamentos y 
municipios en Colombia. 
La investigación aborda el 
problema de la productividad del 
.sector 
Agrario- 
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3.5 Metodología a seguir para alcanzar cada uno de los objetivos específicos 
OBJETIVOS ESPECIFICOS METODOLOGIA 
Evaluar la política pública nacional, 
departamental y municipal 
encaminada a mejorar la 
productividad del sector agrícola 
del corregimiento de Palmor. 
Indicadores de gestión de 
Planeación Nacional, Análisis de 
los planes departamentales y 
municipales y políticas nacionales 
para el agro. 
Identificar la percepción que tienen 
los campesinos sobre la 
productividad agrícola del 
Corregimiento de Palmor. 
Análisis de los planes de desarrollo 
departamental y municipal 2008 — 
2010, entrevista, observación y 
encuestas. 
 
Proponer acciones de 
mejoramiento de la productividad 
agrícola en el Corregimiento de 
Palmor. 
Análisis e interpretación de los 
resultados permitieron proponer 
alternativas de mejoramiento de la 
productividad al corregimiento de 
Palmor para que los dirigentes 
políticos puedan desarrollar 
estrategias. 
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CAPITULO IV 
ANALISIS COMPARATIVO DE LA POLITICA PÚBLICA AGRARIA NACIONAL, 
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL. 
Análisis de las leyes agrícolas en Colombia 
En el presente capitulo se realiza un análisis de las políticas agrícolas nacionales 
y su inserción en los planes de desarrollo departamental y municipal, permitirán 
identificar las estrategias y acciones diseñadas en el Plan de Desarrollo 
Departamental 2008 — 2011, para el desarrollo agrícola del Corregimiento de Palmor. 
En primera instancia en un análisis presentado por BERNAL, (2009). Sobre la Ley 
200 de 1936, que insertó al Estado en la creación de un nuevo orden, 
"proporcionando las herramientas para sancionar la falta de utilización productiva de 
los suelos pero también para clarificar los derechos de propiedad y posesión sobre 
predios baldíos, legalizando la situación de sus colonos. La cual indujo a la tenencia 
de tierras a campesinos independientes y productores en las tierras donde se 
encontraban asentados, por otro lado estabilizo la propiedad incluso para los grandes 
terratenientes". 
La implementación de este régimen, pretendía consolidar una economía 
campesina estable, como también evitar la concentración de minifundios. Dicha Ley 
de 1961 preveía transferir el dominio de las Unidades Administrativas Familiares a 
través de contratos de compraventa, disponiendo una cláusula que le permitía a la 
entidad declarar administrativamente la resolución del contrato, la devolución de la 
parcela al tiempo que el dominio del predio volvía al Instituto para readjudicarlo o 
venderlo a un nuevo campesino. Posteriormente otras disposiciones insertaron 
nuevas causales para la resolución del contrato y se dispuso que la resolución de 
adjudicación constituyera título suficiente de dominio y prueba de la propiedad (Ley 1 a 
de 1968 y Ley 4a de 1973). 
La Ley 160 de 1994 implementó el subsidio de tierras por un valor del 70% de 
la UAF bajo la figura de crédito no reembolsable para negociación voluntaria o 
adquisición por parte del INCODER, sometido a una condición resolutoria que opera 
dentro de los 12 años siguientes al otorgamiento del subsidio. La violación de las 
obligaciones emanadas de la Resolución de adjudicación de entrega del subsidio trae 
como sanción la recuperación del subsidio. Así mismo esta ley, hizo un énfasis 
especial en la atención a las poblaciones de indígenas, desplazados, reinsertados y 
afectados por calamidades públicas. 
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La Ley 1152 de 2007, entra a modificar las normas relativas a la negociación 
voluntaria de tierras, al subsidio de tierras y a la condición resolutoria (sistema 
denominado mercado asistido de tierras), disposiciones que recobraron eficacia ante 
la derogatoria del Estatuto de Desarrollo Rural mediante la sentencia c-175 del 18 de 
marzo de 2009. 
En segunda instancia se presenta la Ley 1133 de 2007, los objetivos generales 
y los distintos sistemas de apoyo al desarrollo del campo; se enuncia la agenda de 
competitividad nacional; el plan de desarrollo del departamento del Magdalena y del 
municipio de Ciénaga en las vigencias 2008-2011; la comparación de la forma como 
se ajustan los planes de desarrollo a la políticas agrícolas nacionales; y por último se 
referencia la ejecución de los presupuestos en el desarrollo del corregimiento de 
Palmor. 
La Ley 1133 de 2007, establece el Programa "Agro, Ingreso Seguro - AIS" 
establece los objetivos generales del Programa para mejorar la competitividad del 
sector agropecuario nacional y proteger los ingresos de los productores que resulten 
afectados ante las distorsiones derivadas de los mercados externos. Uno de los 
objetivos fundamentales de esta Ley es el acceso de pequeños y medianos 
productores, otorgándoles apoyos diferenciales y reservando cupos especiales para 
ellos. 
Visión estratégica de la política agropecuaria nacional. 
El Ministerio de Agricultura planteó como estrategia para que el sector logre la 
competitividad de la producción agrícola en los escenarios internacionales y en los 
propios mercados internos, en los cuales considera diferentes cadenas de 
productivas que permitirán los objetivos como son: Cadena del Cacao, Cadena de 
Aceites y Grasas (Palma de Aceite), Cadenas Forestales, Manejo Sostenible del 
Bosque Natural, Cadena Caucho Natural, Cadena productiva de la Papa, Cadena 
productiva Hortofrutícola, Cadena de Algodón-textiles Confecciones y Cadena 
Panelera. 
Dentro de la política nacional de competitividad que se encuentra en el 
documento CONPES CNP 3527, (2007) los cinco pilares por el cual se debe lograr 
sacar adelante el sector agrícola. 
El Ministerio de Agricultura con el propósito de cofinanciar proyectos de 
infraestructura de riego y drenaje dentro del programa Agro Ingreso Seguro (AIS) 
instauró convocatorias; muchos de los recursos fueron a parar en manos de grandes 
latifundistas y familias con incidencias políticas en el departamento del Magdalena, 
los que no tienen devolución alguna ya que fueron subsidios del programa. 
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El acceso al crédito blando y fácil para el campesino es uno de los objetivos 
propuestos por el Ministerio de Agricultura, para ello se han implementado 
programas que pretenden una mayor competitividad del sector agrario. Se trata de 
los programas de riego y drenaje, tierra para campesinos y desplazados; acuicultura, 
alianzas productivas, microempresa rural. 
Agenda Interna para la competitividad del Sector Agropecuario 
El documento CON PES 3527, en uno de sus apartes se refiere a la competitividad del 
sector agropecuario colombiano, en materia de Agenda Interna el Gobierno Nacional 
contempla un plan de acción para mejorar la productividad y la eficiencia de los 
sistemas de producción y comercialización agropecuarias, el acceso a los mercados 
internacionales. Para ello plantea cuatros (4) objetivos específicos por el cual se debe 
regir la agenda interna: 
Mejorar la productividad y la eficiencia en los sistemas de 
producción agropecuaria. 
Mejorar el acceso real de la producción agropecuaria a los 
mercados internacionales. 
Propender por la estabilidad del ingreso de los productores y el 
incremento de las inversiones en el campo. 
Sectores de clase mundial en el sector agropecuario. 
Plan de Desarrollo Departamental 2008-2011 Sector Agrícola. 
El departamento del Magdalena ha definido una Agenda Interna de 
Competitividad y Productividad con catorce apuestas productivas o negocios 
principales, por lo tanto, es necesario iniciar los proyectos de incremento de la 
productividad, innovación y desarrollo tecnológico, así como de acceso a los 
mercados que son vitales para que estas apuestas productivas sean competitivas a 
nivel nacional, internacional, generen puestos de trabajo y diversifiquen la economía. 
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Estas apuestas productivas subrayan las ventajas comparativas del Magdalena y 
a las que se pretenden desarrollar ventajas competitivas basadas en desarrollo 
tecnológico, mayor valor agregado de conocimiento, mejor infraestructura de 
conectividad, logística y de producción y talento humano adaptado a los cambios 
tecnológicos y productivos, principalmente. 
Resumiendo las apuestas productivas agrícolas que tiene el Departamento del 
Magdalena para desarrollar en el periodo 2008 — 2010 por hectáreas se puede 
observar en la tabla 3. 
Tabla 3. Apuestas Productivas Agrícolas por Hectáreas del Departamento del 
Magdalena 2008 — 2011 
ALGODÓN 120 
ARROZ 2.500 
BANANO BOCADILLO 80 
BANANO DE EXPORTAC1ON 10.000 
BOSQUES COMERCIALES 14.822 
CACAO 5.500 
CAFÉ 17.536 
CITRICOS 3.000 
FLORES EXOTICAS 30 
FRUTALES 3.600 
HORTALIZAS 2.800 
PALMA DE ACEITE 42.409 
PLATANO 3.000 
SABILA 20 
STEVIA 20 
Fuente: PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
2008-2011 
Interpretando la política agraria departamental y comparándola con las 
políticas nacionales, esta se basa en la visión estratégica de política agraria y en el 
documento CONPES 3527 del 2008. 
Promoción del desarrollo agropecuario del municipio de ciénaga 2008-2011. 
"Para apoyar fortalecimiento y fomento de la producción rural se propone un 
programa de asistencia a los productores para mejorar la productividad, la 
apicultura y la generación de mini cadenas productivas. El Gobierno municipal 
impulsará los procesos de transformación de materias primas en productos 
acabados que adelanten las pequeñas unidades económicas. Con estos 
proyectos se buscará garantizar el suministro de alimentos en áreas críticas y 
la generación de ingresos. Habrá apoyo a producción campesina y se 
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establecerá un programa de seguridad alimentaria dirigido a familias rurales 
pobres (Huertas caseras). El Gobierno municipal establecerá los requisitos de 
acceso a estos programas". (PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
CIENAGA 2008-2011). 
Al tiempo pretende promover distintos tipos de alianzas con los gremios de la 
producción a efectos de impulsar la modernización de las actividades económicas del 
municipio. Con el Comité de Cafetero se adoptará una Agenda Estratégica para el 
desarrollo de la producción en el área cafetera del municipio. 
En concordancia con lo expresado por el secretario de agricultura del 
municipio de Ciénaga, las apuestas productivas están encaminadas a los cultivos de 
cacao, maracuyá, mango y limón; para en corregimiento de Palmor, se promociona 
desde la política pública el café, la mora, el tomate de árbol y el lulo. (Entrevista con 
Alvaro González Puche, Profesional encargado de la secretaria de infraestructura y 
agricultura, el día 22 de noviembre de 2010 en el despacho de la alcaldía en 
Ciénaga). 
Acceso al crédito: 
Como apoyo al logro de estas metas, a nivel departamental se 
implementará un fondo complementario de garantía en alianza con el Fondo 
Complementario de Garantías de Antioquia, que nos permita avalar el 30% del 
valor del crédito FINAGRO. (PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
CIENAGA 2008-2011). 
A nivel municipal se ha logrado la asignación de una partida de $200.000.000 
para conformar un fondo complementario de garantía los cuales busca recoger un 
total de $16.000.000.000 para prestarles a los campesinos en el año de 2011. El 
fondo de garantía responde con el 80% y el municipio con el 20% y así lograr que el 
sector agrícola en el municipio y por ende el corregimiento de Palmor se beneficie y 
pueda aumentar la productividad y competitividad del sector agrícola. (Entrevista con 
Álvaro González Puche, Profesional encargado de la secretaria de infraestructura y 
agricultura, el día 22 de noviembre de 2010 en el despacho de la alcaldía en 
Ciénaga). 
El fortalecimiento a las Unidades Municipales de Asistencia Técnica 
Agropecuaria (UMATAS) para realizar el acompañamiento técnico y asesorías en 
Asistencia y transferencia de tecnología no se ha podido realizar. Sin embargo se 
han realizados 35 visitas conjuntas con la Cruz Roja y el programa RESA en el 
corregimiento de Palmor. (Entrevista con Alvaro González Puche, Profesional 
encargado de la secretaria de infraestructura y agricultura, el día 22 de noviembre de 
2010 en el despacho de la alcaldía en Ciénaga). 
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En lo concerniente al Plan de desarrollo del municipio de Ciénaga contempla 
implementar acciones tendientes a la modernización y la recuperación de las 
actividades económicas en estas áreas, como: capacitaciones técnicas, creación de 
cadenas productivas y diversificación de sectores agropecuarios. Adelantará también 
importantes obras de infraestructura de acopio, vial y riego. 
Capacitación: 
En atención a la entrevista con los secretarios de infraestructura y agricultura 
comentaron que no se han realizado ninguna capacitación y mucho menos 
transferencia de tecnología en el corregimiento de Palmor. 
Canales de difusión de la información 
De acuerdo a las encuestas realizadas a los secretarios de agricultura 
departamental y municipal la difusión de los distintos programas y actividades 
programadas se realizan a través de la emisora ya que es el único medio para llevar 
toda la información. El comité cafetero tiene un espacio en la radio departamental 
donde difunde las actividades y programas que realizaran en la zona cafetera de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. (Entrevista con Alvaro González Puche, Profesional 
encargado de la secretaria de infraestructura y agricultura, el día 22 de noviembre de 
2010 en el despacho de la alcaldía en Ciénaga). 
Infraestructura Vial 
Al interpretar las políticas agrarias del municipio de Ciénaga se puede observar 
que se aparta de la visión estratégica nacional y departamental, dejando por un lado 
a otras entidades que se encarguen en el desarrollo de la infraestructura vial de la 
sierra nevada como el Comité Cafetero. 
De igual forma se puede observar en el cuadro de crecimiento económico alto y 
sostenible que existen unas metas que no son las adecuadas para impulsar un 
verdadero desarrollo local muy a pesar que en el plan de desarrollo se reconoce que 
existe muchas restricciones en el desarrollo agrario en todos los corregimientos 
ubicados en la Sierra nevada de Santa Marta. 
El Plan de ordenamiento Territorial del Municipio de Ciénaga contempla: 
"El Sistema Rural de Enlace. Este sistema esta compuesto por la red vial 
interna como carreteables, trochas, caminos de herraduras entre otras. 
Para este tipo de vía las funciones correspondientes son las establecidas 
por el gobierno Nacional. La totalidad de estas vías se encuentran en mal 
estado y se necesita efectuar algunas prolongaciones a los tramos ya 
existentes clasificando y proyectando su adecuación así: 
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Sistema Rural de Enlace Primario: 
Vía de Penetración Rural: Bodega — Palmor. 
Sistema Rural de Enlace Secundario 
San Javier— Cerro Azul - MakencaL 
Uranio — La Fuente (Aracataca) 
Palmor— Uranios 
La muralla — El Vergel 
La muralla — Che rua 
Palmor— Pausedonia Alto — Cuatro Caminos 
Palmor— Palestina 
Casco Urbano — Reposo. (Antiguo camino real)." 
Al interpretar las políticas agrarias del municipio de Ciénaga se puede observar 
que se aparta de la visión estratégica nacional y departamental, dejando por un lado 
a otras entidades que se encarguen en el desarrollo de la infraestructura vial de la 
sierra nevada como el Comité Cafetero. 
Asignación de tierras 
De acuerdo a estadísticas entregadas por el INCODER el siguiente es el reporte 
de lotes entregados, los cuales los clasificaron en urbano y para cultivo, la tabla 4 y 
grafica 1. muestra que en el año 2008 solamente se entregaron dos predios, un lote 
con un área de 0,02 hectárea para el sector urbano y otro con una extensión de 4 
hectáreas para cultivos, durante el año 2009 se entregaron 65 predios, de los que se 
puede observar que 59 predios fueron destinados al sector urbano con una 
extensión de 1,03 hectáreas y 6 predios al sector agrícola con una extensión de 238 
hectáreas aproximadamente, en la vigencia del 2010 hasta el 30 de noviembre se 
han entregado 54 predios con destino al sector urbano con una extensión de 0,29 
hectáreas. Ver Tabla 4. 
Tabla 4. Predios Legalizados 2008 — 2010 en Palmor 
2008 2009 2010 
LOTES URBANOS LEGALIZACION 
PREDIOS 1 59 54 
HECTAREAS 0,02 1,03 0,29 
LOTES PARA CULTIVOS 
LEGALIZADOS 1 6 0 
HECTAREAS 4 238 0 
Fuente; INCODER, tomado de base datos baldíos a 30 de noviembre del 2010. 
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CAPITULO V 
PERCEPCIÓN DE LOS CAMPESINOS DE PALMOR SOBRE LA PRODUCCIÓN 
AGRICOLA DEL CORREGIMIENTO DE PALMOR. 
En este capítulo se presentan los resultados de las encuestas realizadas a los 
campesinos del corregimiento de Palmor sobre su percepción con relación a la 
producción agrícola en sus fincas; así mismo presentamos las entrevistas 
practicadas a los funcionarios públicos del Departamento del Magdalena y el 
Municipio de Ciénaga y dirigentes comunales del corregimiento de Palmor, sobre 
aspectos relacionados con el cumplimiento de la política pública agraria en Palmor. 
Los resultados obtenidos en las encuestas practicadas fueron los siguientes: 
Grafica 1. Nivel de Conocimiento sobre la Política Pública 
MUCHO 
-1 POCO 
or NADA 
Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
De acuerdo a las encuestas realizadas a los campesinos en el corregimiento de 
Palmor se desprende la siguiente información en cuanto a conocimiento y comunicación 
de la política pública: el 50% de ellos no conoce nada sobre los planes de desarrollo 
municipal y departamental, al igual que los proyectos de desarrollo productivo y 
competitivo de la región, el 45% conoce poco referente a los planes de desarrollo y el 
5% de los encuestados tienen conocimiento el papel de las políticas del municipio y 
departamento para lograr el desarrollo de la comunidad. Ver grafica 1. 
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Grafica 2. Medios de comunicación de la política pública 
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Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
El poco conocimiento que tienen de las políticas municipales las ha logrado conocer 
a través de la radio, que es muy común en el corregimiento y las veredas de Palmor. El 
Comité Cafetero tiene un espacio en la radio donde difunde todo lo relacionado con los 
programas que se van a desarrollar en la zona. Ver grafica 3. 
Grafica 3. Distribución de la Tierras en los Diferentes Cultivos en Palmor 
Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
Las personas encuestadas manifestaron tener 658 hectáreas, de las cuales el 
18% correspondiente a 119 hectáreas, se encuentran cultivadas en café en 
producción, 27 hectáreas o sea un 4% se encuentran cultivadas en café en renovación; 
las tierras destinadas al cultivo de frutas solamente representan el 0,005% es decir 3 
hectáreas; en los cultivos de pancoger se utiliza el 3% de la tierra, equivalente a 20 
58 
hectáreas, el 16% de las tierras la utilizan para pasto de cría de ganado llegando a 102 
hectáreas y el 59% de las tierras hacen parte de bosques y reservas ambientales. De lo 
anterior se desprende que el 100% de los campesinos tienen como cultivo principal el 
café. Ver grafica 3. 
Grafica 4. Distribución de la Propiedad por hectáreas 
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Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
En la gráfica 4, se puede observar que el 85% de las fincas están administradas 
por sus propietarios, mientras que solo un 15% son entregadas en administración. 
Grafica 5.  Participación de las personas contratas por año 
1 
2-5 
5 - 10 
10- 20 
Ni N/CONTRATA 
Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
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De acuerdo con el grafico 5, el 50% de las fincas no mantienen personas 
contratadas durante el año, un 30% mantiene contratado durante el año entre 2 y 5 
personas, un 15% mantienen contratado durante el año un trabajador y el 5% 
mantienen contratados entre 5 y 10 trabajadores durante el año. 
Grafica 6. Participación de personas contratas por cosecha 
Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
La participación de personas contratadas por cosechas de café que producen 
los propietarios y administradores de las fincas en el corregimiento de Palmor, se 
distribuye de la siguiente forma: el 5% de las fincas contratan de 10 a 20 personas por 
cosecha, 10% realiza contrataciones por más de 20 personas, el 15% contrata de 5 a 
10 personas, el 20% realiza contrataciones de 2 a 5 personas y el 50% de las fincas no 
contrata a ninguna persona. Ver grafica 6. 
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Grafica 7. Tipo de vinculación de los trabajadores en las fincas 
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Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
El grafico 7. Muestra que el 48% de la vinculación de trabajadores en las fincas 
es de tipo familiar, mientras que el 26% se establece a destajo y un 26% por jornales. 
Grafica 8. Distribución de los trabajadores familiares en las fincas 
hijos 
esposa 
en familiares suyos? 
Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
En cuanto a la distribución de los trabajadores de tipo familiar se encuentra que 
el 60% de ellos son hijos de los propietarios de las fincas, mientras que el 20% son 
familiares de los jefes de las fincas y el 20% son esposas o compañeras permanentes 
de los jefes, del total de hijos que laboran en las fincas el 22% son menores de 14 años. 
Ver grafica 8. 
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Grafica 9. Capacitaciones recibidas por fincas 
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Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octuÉrre 2010 
El 50% de las fincas tienen personas capacitadas para administrar los cultivos 
agrícolas, mientras que el 5% ha recibido capacitación para la cría de animales y el 
45% no tiene personas capacitadas. Ver grafica 9. 
Grafica 10. Participación de los ingresos por los cultivos 
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Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
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El 80% de los encuestados reportaron que no han tenido aumento de ingresos 
los dos últimos años por la producción en sus fincas y el 20% menciona que ha tenido 
aumento en los ingresos. Ver grafica 10. 
Grafica 11. Distribución de bultos de café producidos por año 
Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palnnor, 17 de octubre 2010 
De la grafica anterior se desprende que el 5% de los campesinos saca de O a 5 
bultos por año de cosecha de café, el 20% saca entre 31 a 50 bultos por cosecha, el 
35% saca de 21 a 31 bultos y el 40% produce más de 51 bultos de café anualmente. 
Ver grafica 11. 
Cada bulto de café tiene 50 kilos, el ingreso por la venta de cada kilo de café es 
en promedio de $6.000; puesto en la cabecera del corregimiento de Palmor. 
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Grafica 12. Rentabilidad Por Hectárea de Café en Palmor 
Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmar, 17 de octubre 2010 
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Tabla 5. Producción De Café En Palmor. 
# 
FINCAS 
HECTAREAS 
CULTIVADAS DE CAFÉ 
PRODUCCION 
EN 
KILOGRAMOS 
PRODUCTIVIDAD 
POR HECTÁREA 
1 3,5 1.200 343 
2 6 3.000 500 
3 3 2.000 667 
4 4 1.600 400 
5 6 6.000 1.000 
6 1 250 250 
7 15 22.500 1.500 
8 15 19.000 1.267 
9 3 1.500 500 
10 4,5 3.500 778 
11 4 1.500 375 
12 12 1.750 146 
13 8 3.500 438 
14 6 3.000 500 
15 2 1.400 700 
16 5 4.500 900 
17 6 4.300 717 
18 5 1.000 200 
19 5 1.000 200 
20 5 1,500 300 
TOTAL 11.679 
PROMEDIO 584 
Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
En concordancia con la gráfica 12 y la tabla 3, se puede observar que la 
producción promedio que reciben las fincas por hectáreas es de 584 kilogramos, se 
encuentran tres (3) fincas que generan más de 1.000 kilogramos por hectáreas, al 
compararla con el análisis sectorial realizado por FINAGRO, determinó la rentabilidad 
de por hectárea de café en la Región Caribe es de 1.333 Kg/Ha., solamente una finca 
que de 15 hectáreas cultivadas de café logra superar la rentabilidad de dicho informe. 
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Grafica 13. Asistencia técnica realizada a las fincas en Palmor. 
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Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
La mayor frecuencia con que realizan asistencia técnica los campesinos es anual 
que representa el 45%, mientras que el 20% realiza estas actividades semestralmente, 
existe un 35% de los campesinos que no realiza asistencia tecnica a sus cultivos. Ver 
grafica 13. 
Grafica 14. Técnicas utilizadas para el control de Plagas. 
Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
En concordancia con la grafica 14, el 42% de los campesinos emplea sustancias 
quimicas para controlar las plagas, el 31% utiliza sustancias biologicas para el control, 
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lo Aspersión 
to gravedad 
otro 
el 23% emplea sustancia controladas para prevenir las plagas en los cultivos, mientras 
que el 4% no utiliza nigún tipo de sustancias para las plagas. 
Grafica 15. Sistema de riego utilizado en Palmor 
Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
El sistema de riego que se utiliza en un 100% es por gravedad debido a la 
topografía de los suelos, al igual que existen muchos ríos y quebradas que permiten el 
aprovechamiento sin costo alguno de este sistema de regio. Ver grafica 15. 
Grafica 16. Tipos de Técnicas empleados en los cultivos en Palmor 
Germinador 
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Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
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La principal tecnica empleada por los campesinos para sus cultivos es el 
germinador que se utiliza en el 95% de los cultivos y un 5% no utiliza ningun tipo de 
tecnica.Ver grafica 16. 
Grafica 17. Tecnicas utilizadas para mejorar la produccion. 
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Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
Los campesinos vienen utilizando como técnica que les permite aumentar la 
produccion de sus cultivos en un 35% el abono quimico, en un 40% el abono orgánico, 
un 5% fertilizantes y otro 5% oxicloruro de cobre; un 15% de los campesinos se niegan 
a utilizar cualquier tipo de técnicas para aumentar la produccion en sus fincas. Ver 
grafica 17. 
Grafica 18.Tipos de controles utiliza para recoger el producto, selección y 
traslado al centro de acopio 
n/ emplea 
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Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
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Esta pavimentada? 
Los controles empleados en cada uno de los procesos productivos para que el 
producto conserve el 100% de calidad muestran los siguientes resultados: un 65% 
aplica controles en el proceso de recolección y en los beneficiaderos respectivamente, 
un 75% aplica controles en el proceso de secado del café, un 50% aplica controles en 
la clasificación del grano, un 45% aplica controles en el transporte y en el empaque 
respectivamente, el 55% aplica controles en el momento de la venta y el 25% no 
realiza ningún tipo de controles. Ver grafica 18. 
Grafica 19. Caracteristicas de la Vía de acceso a Palmor. 
Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
El acceso de los campesinos a la cabecera del corregimiento de Palmor para 
llevar los productos y venderlos, lo hace utilizando en un 50% las trochas y el otro 50% 
utiliza el camino real, ocasionando pérdidas por el maltrato que sufre el producto ya que 
todas se encuentran en mal estado y la temporada de lluvias agrava mas esta situación. 
Ver grafica 19. 
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Grafica 20. Costo de Transporte de un bulto de café 
Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
Un bulto de café transportado de las fincas hasta la cabecera del corregimiento 
de Palmor, le cuesta en promedio a los campesinos $6.000; los cuales a medida que la 
distancia es más extensa se pueden incrementar hasta llegar a tener un costo de 
$20.000, según promedio de tarifas suministradas por los encuestados. Ver grafica 20. 
Grafica 21. Relación de las Distancias en Kilómetros de las Fincas al Centro de 
Acopio. 
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Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
Los resultados de distancias entre la finca y el centro de acopio o lugar donde se 
entrega el café al comercializador nos muestran que el 55% estan ubicadas a una 
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distancia que oscila entre 6 y 10 kilómetros, el 20% de las fincas estan a una distancia 
entre 16 y 20 kilometros, un 15% esta a una distancia entre 11 y 15 kilómetros, un 5% 
se encuentran entre 2 y 5 kilometros y un 5% a un kilometro de distancia. Ver grafica 
21. 
Grafica 22. Relación del  tiempo empleado de la finca al centro de acopio 
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Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
La grafica 22, nos permite observar que el 85% de los campesinos emplean 
más de 2 horas para llevar sus productos desde la finca hasta la cabecera del 
corregimiento, el 10% se tarda 60 minutos en recorrer el trayecto y el 5% tarda 90 
minutos en el transporte de la carga. 
Grafica 23. Tipo de transporte utilizado de la finca a la Cabecera del 
Corregimiento 
4 Vehículo 
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1Bestia 
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Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
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El transporte más utilizado son las bestias o mulas en un 91% ya que las 
condiciones de las vías y la distancia de las fincas a la cabecera del corregimiento no 
permiten otro tipo de transporte, mientras que los predios mas cercanos emplean en 
9% el sistema vehicular. Ver grafica 23 y figura 5. 
Figura 5. Transporte usado en las veredas de Palmor 
Fuente: COTELCO 
  
Grafica 24. Tipo de tecnología empleada para la comunicación 
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Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
El 95% de las personas encuestadas respondio que utilizan la infraestructura 
movil para realizar sus comunicaciones y realizar el proceso de compra y venta de los 
productos, en tanto que el 5% respondio que no emplea ningún sistema de 
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comunicación por el contrario para realizar cualquier tipo de negocio se tienen que 
trasladar al sitio ocasionando retrazos en los procesos; no hay telefonia fija. Ver grafica 
24. 
Grafica 25. Participación de Energía utilizadas en las Veredas de Palmor 
Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
El tipo de energía utilizado para la iluminación en las fincas ubicadas en las 
veredas del corregimiento de Palmor se encuentra las velas o mechones en un 60%, un 
15% las plantas hidricas o apelton, plantas de ACPM en el 5%, plantas electricas a 
Gasolina el 15%, Energía solar no utilizan porque más de la mitad del mes los cielos 
aparecen nublados y el 5% utiliza el servicio de energía que obtienen del corregimiento 
de San Pedro de la Sierra que esta cerca de la finca. Ver grafica 25. 
Grafica 26. Tipo de Organización que Pertenecen los Campesinos 
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A cooperativa 
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Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
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Los campesinos se encuentran organizados en un 39% estan afiliados al comité 
de Cafeteros del Magdalena, el 7% estan asociados a una cooperativa, el 29% se 
afilian a asociaciónes, el 18% a la Junta de Acción Comunal y un 7% pertenece a otro 
tipo de organización no definida. Ver grafica 26. 
Grafica 27. Participación de Capacitación de Líderes 
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Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
De acuerdo con los resultados obtenidos se establecio que 62% de los 
encuestados respondio que existen personas lideres capacitadas a nivel rural y el 38% 
no sabe o no respondio a esta pregunta. Ver grafica 27. 
Grafica 28. Fincas certificadas en el corregimiento de Palmor. 
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Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
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Las fincas ubicadas en el corregimiento de Palmor se encuentran certificadas 
con el sello FLOCERT (es un sistema de certificación para productos que cumplen con 
los estándares medioambientales, laborales y de desarrollo establecidos por FLO 
International), como orgánicas en un 40% entre tanto el 60% no posee ningún tipo de 
certificación. Ver grafica 28. 
Grafica 29. Relación del Tiempo de Certificación de las Fincas 
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Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
De las fincas que tienen certificación el 12% estan certificadas de 3 a 5 años y 
88% la certificación la tienen durante más de 5 años. Ver grafica 29. 
Grafica 30. Tipo de Capacitación Recibida por los campesinos. 
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Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
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De acuerdo a la grafica 30, el tipo de capacitacion recibida por los campesinos 
en las fincas es la siguiente: 85% de las fincas han recibido capacitaciones en el 
control de plagas, el 45% en adecuaciones de tierras, el 75% en el proceso de 
sembrado, el 30% en técnicas de recolección y selección de frutos, el 5% en 
manipulación y control de calidad, en otro tipo de organización no definida el 5% y el 
15% no ha tenido ningún tipo de capacitación. 
Grafica 31. Relación del acceso del crédito a los campesinos en Palmor 
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Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
El 5% de los campesinos encuestados ha recibido crédito por parte del estado, el 
40% ha recibido crédito de particulares como la Red Ecosierra y el Comité Cafetero, 
mientras que el 55% de este sector no ha recibido ningún tipo de crédito. Ver grafica 31. 
Grafica 32 Destino de los Créditos otorgados a los campesinos. 
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Fuente: Elaborado a partir de las encuestas realizadas en Palmor, 17 de octubre 2010 
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PREDIOS LEGALIZADOS 2008 • 2010 EN PALMOR 238 
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De los créditos que han recibido los campesinos por parte del Comité de 
Cafeteros del Magdalena y la Red Ecosierra, el 75% corresponde a créditos para 
compra de maquinaria por valor promedio de un salario mínimo, un 12% se ha 
destinado para realizar compras de tierras con un valor que oscila entre 2 y 5 salarios 
mínimos y el 13% se han destinado para comprar animales por más de 11 salarios 
mínimos. Ver grafica 32 
Tabla 6. Lotes rara Cultivos Entre ados 
2008 2009 2010 
LA FORTUNA 4 0 0 
AMORES NUEVO 0 35,5 0 
BERLIN 34,2 
LA GLORIA 13,1 
NUEVA BETANIA 12,2 
SANTA ROSA 82,4 
SANTA ROSA 60,2 
TOTAL 4 237,7 0 
Fuente; INCODER, tomado de base datos baldíos a 30 de noviembre del 2010. 
Grafica 33. Predios Legalizados en Palmor 2008 - 2010 
Fuente: Autores Elaborado a partir de INCODER, base datos baldíos a 30 de 
noviembre del 2010 
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Los predios entregados para el sector agrícola se pueden describir a 
continuación así: en el 2008 la finca "la fortuna" con 4 hectáreas; para la vigencia del 
2009 los predios entregados a la finca "amores nuevos" 35,5 hectáreas, "Berlín" 34,2 
hectáreas, "la gloria" 13,1 hectárea, "nueva Betania" 12,2 hectáreas, este predio se 
dividió en dos, uno "santa rosa" con 80,4 hectáreas y el otro santa rosa con 60,2 
hectáreas para un total de 238 hectáreas aproximadamente. Ver grafica 33 y tabla 6. 
A continuación se presentan las percepciones sobre la ejecución de la política pública 
agrícola en Palmor, obtenidas a través de entrevistas con los funcionarios públicos 
responsables de la ejecución de la política pública para el sector agrícola en el 
departamento del magdalena, el municipio de ciénaga y el corregimiento de Palmor; y 
los líderes comunitarios de la región. 
En conversación con el secretario de infraestructura y agricultura del municipio de 
Ciénaga, para lograr la ejecución de los proyectos definidos en el plan de desarrollo 
Municipal se apropia el 15% de las regalías, del rubro llamado otras destinaciones, 
este rubro financia la salud, educación y saneamiento básico; los cuales no se han 
comenzado a ejecutar porque los recursos están congelados por la nación hasta que 
se conozca el destino que le dieron a estos dineros en vigencias anteriores. 
(Entrevista con Álvaro González Puche, Profesional encargado de la secretaria de 
infraestructura y agricultura, el día 22 de noviembre de 2010 en el despacho de la 
alcaldía en Ciénaga). 
En la entrevista concedida por un lider comunitario de la region, manifesto las 
siguientes apreciaciones. 
"La vía principal desde la bodega en San José desde donde parte la verdadera 
vía hasta Palmor esa carretera ahora mismo esta borrada. Un campero en 
verano se gasta desde ese sitio a Palmor 2 horas. Ahora por lo crudo del invierno 
se gasta entre 3.5 a cinco horas y si no se vara pues las transmisión no aguanta 
tanto esfuerzo del carro en los barriales. Ahora se le suma otra problemática: 
debido a esa tardanza de los carros en los pasos malos la delincuencia ha 
aprovechado que los carros se varan o van a poca velocidad y los atracan. Bajan 
todos los pasajeros y hasta los desvisten hurtándole hasta zapatos y demás 
pertenencias. Los derrumbes están a la orden del día y taponan la vía en varios 
sitios simultáneamente". 
"En la zona varios entes han tratado de ingresar para apoyar con cultivos alternativos 
como el BABY NANANA o banano bocadillo u otros frutales delicados como la fresa 
pero no se han cristalizado puesto que esos productos son delicados para el transporte 
desde el punto de producción hasta el centro de acopio al menos o hasta santa marta, 
debido a lo pésimo de las vías de comunicación. Desde Palmor hasta las veredas o 
regiones importantes hay trochas que el comité de cafeteros abrió con el concurso 
mayoritario de la comunidad interesada, pues el comité ponía la maquina buldócer y la 
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comunidad ponía: operario y ayudante, combustible, mantenimiento y repuestos, que 
era lo más costoso. Ya el comité vendió a las mismas comunidades esas máquinas y la 
comunidad como no dispone de muchos recursos pues esas se quedan varadas y 
hasta que no se consiga plata para desvararlas no se trabaja en las vías." 
"Los comercializadores de los productos no le pagan lo justo a los campesinos 
productores por cualquier tipo de cosecha. Ejemplo: kilo de lulo o mora a $600 u $800 
pesos máximo. Ese kilo se vende finalmente a los supermercados a $3.800 pesos 
mientras los insumos para su cultivo cada mes suben de precio". 
"la región es rica en puntos de visión turística pues uno de los principales atractivos de 
la Sierra Nevada de Santa Marta es la observación de aves canoras y ornamentales y 
eso lo hay en abundancia como especies nativas y endémicas así como otros animales 
rastreros y sitios de cultura indígena además de las bellezas que proporciona la 
naturaleza en fuentes hídricas, cascadas y cañadas. Se podría pensar en turismo 
agroecológico o turismo de observación pero por el mismo estado de las vías de acceso 
es imposible puesto que el extranjero que gusta de ello se ve limitado en el transporte." 
"El pueblo carece de lugar técnico para el tratamiento de desechos basuras y 
aguas servidas. No hay nada de ello y la contaminación y el daño causado al 
medio ambiente es inmenso. A solo 7 km antes de llegar al pueblo esta el 
basurero público, arrojan las basuras que recoge una volqueta de 7 toneladas 
diariamente en el pueblo y las tira en un abismo a cielo abierto. 
El acueducto es muy rudimentario y no hay tratamiento mayor de las aguas 
potables para los habitantes. Existe una microcentral eléctrica e hidráulica que 
abastece al pueblo de energía pero por el crecimiento y la demanda desde 
hace 19 años, ya la luz debe ser suspendida una vez por semana en el pueblo 
y todos los días en las tardes hay racionamiento. 
Hay puesto de salud con un médico, paramédicos y odontólogo para atender 
una población de 5.000 habitantes. Una ambulancia que para varada 
permanentemente y las necesidades son evacuadas en camperos hacia 
Ciénaga o Santa Marta. Como autoridad hay un corregidor apoyado por una 
base del ejército perteneciente al Batallón de alta montaña. Son las únicas 
autoridades existentes en la zona." 
Mediante entrevista realizada el día 13 de diciembre de 2010 con el Presidente 
de la Junta de Acción Comunal de Palmar, comenta lo siguiente: 
" Existen tres máquinas para realizar mantenimiento en las vías, pero 
solamente funciona una que los habitantes del corregimiento pudieron arreglar para 
realizar mantenimiento a la vía de acceso. En el colegio de Bachillerato se 
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construyeron tres (3) aulas, sobre los cimientos de la cancha de microfútbol dejando 
a los jóvenes sin la posibilidad para recrearse. 
En la Bodega Betel, se construyó una escuela nueva con tres aulas se 
construyó el centro de salud de Palmor con recursos de Acción Social; la escuela la 
candelaria fue construida por la comunidad de hermanas Carmelitas. Para el centro 
de acopio llegaron recursos por ochenta y cuatro millones de pesos ($ 84.000.000), 
por parte de Acción Social, el municipio de Ciénaga debía aporta el resto del capital 
para iniciar la construcción, sin embargo el capital procedente del ente municipal no 
llegó, en vista que esos recursos no se utilizaron Acción Social le dio otro destino". 
se puede observar los resultados de la encuestas y entrevistas realizadas a los 
campesinos, líderes comunales y funcionarios públicos de Palmor evidencian que los 
principales problemas que tiene el sector agrícola de su localidad son; la falta de 
una adecuada infraestructura vial, falta de una infraestructura financiera, falta de 
servicios públicos especialmente la energía, falta de un centro de acopio para los 
productos, desarticulación entre la política pública nacional, regional y local; 
desaprovechamiento de las condiciones naturales de la región para la práctica del 
ecoturismo, falta de una educación pertinente con las necesidades de la población, 
producción agrícola dedicada al monocultivo del café, falta de apoyo estatal para 
realizar una adecuada asistencia técnica a los cultivos, falta de silos para el secado 
del café, falta de empresas locales para el procesamiento y comercialización de 
frutas, falta de oportunidades de trabajo para la población. Como un aporte para la 
solución de estos problemas a continuación proponemos implementar el siguiente 
plan de acción. 
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CAPITULO VI. 
ESTRATEGIAS PARA ELEVAR LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD DE LA 
AGRICULTURA EN EL CORREGIMIENTO DE PALMOR 
6.1 Planteamiento del problema 
Actualmente existen problemas de comunicación con la troncal de oriente que 
conduce a Ciénaga y Santa Marta, debido a que el tramo comprendido entre la bodega 
y Palmor es imposibilitan el transporte de los productos agrícolas; en las mismas 
circunstancias se encuentran las veredas, entre tanto solamente la zona urbana del 
corregimiento cuenta con servicio de energía; la falta de establecimientos financieros 
que le permitan a los habitantes agilizar las transacciones comerciales y financieras; la 
incapacidad que tienen los agricultores para diversificar la producción que les permita 
tener mayores ingresos y ser más productivo. 
Los aspectos anteriores requieren capacitar y organizar la población que les permita 
de una forma lograr ser productivos para aumentar su nivel de vida, aprovechando las 
condiciones agroecológicas para adelantar proyectos agrícolas y turísticos. 
Por otro lado, se hace necesario de crear y determinar los mecanismos que ayuden 
a mitigar y contrarrestar el problema de producción agrícola de la población del 
corregimiento de Palmor para que el municipio de Ciénaga gestionen ante, 
departamento del Magdalena y entes nacionales e internacionales los recursos que 
permitan desarrollar esta región.. 
6.2. Árbol del problema 
6.2.1 Problema principal 
Bajo nivel de productividad agrícola en el corregimiento Palmor. 
6.2.1.1 Causas 
Inexistencia de Carretera Asfaltada 
Incomunicación de las veredas 
Falta de servicios de energía 
Falta de servicios financieros 
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Ausencia de un Centro de Acopio 
Desinformación de los agricultores 
6.2.1.2 Consecuencias 
Perdida de los Productos Agrícolas 
Incremento en los costos de transportes 
Aumento en el desempleo 
Proliferación de actividades ilegales 
Bajos niveles de ingresos 
Bajos niveles de productividad 
Imposibilidad para diversificar la producción 
6.3. Árbol de objetivo 
6.3.1 Objetivo Principal 
Establecer las estrategias para lograr la productividad de la región acompañada 
de proyectos que satisfagan las necedades básicas, garantizando la sostenibilidad 
económica, educativa, salud y social del corregimiento de Palmor. 
6.3.2 Situación deseada 
Aumento de la productividad de la región 
Incremento de la producción y comercialización de los productos agrícolas 
Incremento en la movilidad de carga 
Incremento en los niveles de comunicación 
Disminución de los costos de transporte 
Aumento en el nivel de conocimientos agrícolas y turísticos 
Aumento en el nivel de asociatividad 
Desarrollos de proyectos ecoturísticos 
Incremento de la autogestión en la organización y administración de recursos a 
través de la cooperativa 
Incremento en el nivel de empleo 
6.4. Justificación 
La puesta en práctica del presente proyecto se justifica en razón que coadyuvará 
al mejoramiento de las condiciones de bienestar y capacidad del corregimiento de 
Palmor. 
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El proyecto es importante porque es de carácter integral que pretende ofrecer 
unas pautas que ayude a resolver los problemas de comunicación, salubridad, 
educación y actividades productivas que aumentar la productividad y sostenibilidad de 
región. 
Es determinante que para la ejecución del proyecto exista la voluntad política de 
los entes gubernamentales, sector privado, y comunidad que impulsen el desarrollo 
sostenible del sector. 
6.5. Objetivos 
6.5.1 General 
Buscar una alternativa que le permita a los habitantes de Palmor y sus veredas, 
establecer estrategias para lograr la productividad de la región acompañada de 
proyectos que satisfagan las necedades básicas, garantizando la sostenibilidad 
económica, educativa, salubridad, ambiental y social de la localidad. 
6.5.2 Específicos 
Construir 26 kilómetros de carretera en concreto flexible (asfalto) el tramo La 
Bodega - Palmor. 
Lograr organizar a la comunidad para el mantenimiento de las vías de todo el 
corregimiento. 
Facilitar las condiciones para que las fincas aprovechen la geografía del terreno 
para generar energía más barata y menos contaminante. 
Diversificar los productos agrícolas del corregimiento de Palmor para convertirse 
en despensa de la Región Caribe y atender parte de la demanda del mercado 
internacional. 
Crear un Centro de Acopio para la comercialización de los productos agrícolas, y 
brindarles a los habitantes y asociados las materias primas, elementos 
necesarios para la producción, comisariato. 
Permitir la construcción de Silos para que los campesinos puedan mejorar la 
productividad de sus productos 
Crear una empresa procesadora de frutas y verduras. 
Organizar y capacitar a los campesinos permitiendo que ellos sean los que 
desarrollen el proceso agroindustrial del corregimiento de Palmor. 
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Crear una empresa procesadora de frutas para darle un valor agregado a los 
productos agrícolas. 
Dotar a la UMATA de los recursos y capacidades para que realicen el 
acompañamiento y asistencia técnica a los campesinos del Corregimiento de 
Palmor. 
Realizar proyectos de eco turísticos para aprovechar los paisajes naturales de 
las veredas y permitan generar recursos a los campesinos. 
Acordar con las secretarias de desarrollo económico y educación la educación 
agrícola y turística en todos los centros educativos en el corregimiento de 
Palmor. 
6.6. Estrategias De Desarrollo Productivo Y Competitivo Del Corregimiento De 
Palmor 
ESTRATEGIA 1: INFRESTRUCTURA VIAL 
Marco lógico: la construcción de las vías programadas y los puentes necesarios 
para evitar los derrumbes en época de lluvia, se debe retomar del Plan de 
ordenamiento Territorial de Ciénaga 2001- 2011, ya que es indispensable para el 
desarrollo económico y social del corregimiento, al tiempo se debe constituir una 
cooperativa o una asociación de personal de Palmor para realizar las obras de 
mantenimientos que debe ser costeados por el municipio y por los campesinos, 
comerciantes de la región ya sea por medio de un peaje mínimo para realizar el 
mantenimiento. Respecto al compromiso del campesinado en coadyuvar con proyectos 
de inversión se ve determinante en contrapartidas como mano de obra en jornales y 
aportación materiales de arrastre para construcciones de obras. Ver figura 6. 
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PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL # 1: LA CARRETERA BODEGA - 
PALMOR 
Figura 6. Proyecto construcción Carretera la Bodega - Palmor 
Fuente: Tomado de www. Google.com, 19 de diciembre a 7:00 A:M 
La línea roja es la carretera proyectada 
La línea amarilla es la carretera troncal que conduce a Ciénaga 
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL # 2: MANTENIMIENTO DE VIAS 
Marco lógico: partiendo de que la comunidad posee las maquinarias para realizar 
el mantenimiento de las vías veredales es factible que el gobierno municipal llegue a un 
acuerdo para adecuar estas vías aportando los gastos de combustibles necesarios 
para la realización de las obras de mantenimiento. 
Realizar un acuerdo con los habitantes de las veredas para llevar a cabo el 
mantenimiento de las vías veredales, donde el municipio participa con el mantenimiento 
de los equipos, el suministro de combustible y la comunidad en contraparte coloca la 
mano de obra y la maquinaria que tienen. 
ESTRATEGIA 2: INFRAESTRUCTURA ENERGETICA 
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA: GENERACION DE ENERGIA 
Marco lógico: Para mejorar la productividad y evitar el costo adicional que tienen 
que incurrir los campesinos por las dificultades climáticas al momento de realizar el 
proceso de secado de café, el municipio, departamento y la nación pueden replantear 
las políticas de financiación destinadas a financiar micro centrales eléctricas, 
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aprovechando la geografía de las fincas en las veredas de Palmor; a su vez permite la 
utilización de nuevos equipos, las Tics, la educación virtual y la población puede estar 
informada con lo que sucede en el mundo. 
ESTRATEGIA 3: AGRICOLA 
PROYECTO AGRICOLA # 1: DIVERSIFICACION DE CULTIVOS 
Marco lógico: Al trazar las políticas claras de diversificación de cultivos, 
retomando unas de las iniciativas del POT del municipio de Ciénaga, permite por un 
lado que los campesinos no dependan del cultivo de café ya que solamente se presenta 
una sola vez al año la cosecha y por el otro lado evitar que sean presa de los 
almacenes de víveres en la cabecera del corregimiento. 
Trazar una política clara de la explotación de frutas y hortalizas que se cultivan 
en este sector, los cuales podrían surtir los mercados principales de la región Caribe, ya 
que se reducen los costos de transportes y aportaría al desarrollo agrícola de la zona 
de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el anexo de frutas y hortalizas se describe los 
árboles frutales y las hortalizas que se pueden cultivar en el corregimiento de Palmor, 
contempla, el tipo de suelo requerido, el clima, la altura, el nivel de lluvia anual, el PH, 
periodo vegetativo, rentabilidad y vida útil, los que permite tener una visión productiva y 
competitiva del corregimiento y del Departamento del Magdalena. Ver anexo C y D. 
Se puede conseguir unas líneas de créditos especiales para adelantar el 
proyecto y aprovechar las alianzas estratégicas que adelanta el ministerio de agricultura 
para comercializar la venta de los productos agrícolas. 
Por medio de crédito del programa AIS adjudicados a los campesinos para 
cultivar frutas y hortalizas en 10 hectáreas en cada una de las finca de los 199. 
PROYECTO AGRICOLA # 2: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO 
Marco Lógico: Una de las dificultades reportadas en el proceso de 
comercialización, la consecución del centro de acopio, contemplado en el POT, es 
importante que se realice permitiendo a que los campesinos no sean aprovechados por 
los acaparadores en el corregimiento. 
Asignar los recursos necesarios para la construcción del centro de acopio en el 
corregimiento de Palmor para lograr disminuir los problemas de comercialización que 
tienen los campesinos que son aprovechados por los acaparadores de turno al 
- 
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comprarle sus cosechas por debajo de su costo de producción, al tiempo que permite 
generar empleos directos e indirectos en la región. 
PROYECTO AGRICOLA # 3: INSTALACION DE SILOS 
Marco Lógico: Los motivos por el cual se lograría la competitividad de las 
veredas del corregimiento es la instalación del silo de secado de café que se encuentra 
desarmado en el casco urbano de Palmor, ya que no se ha podido subir y armar por 
falta de vías que permita trasladarlo e instalarlo en el sitio estipulado así permite reducir 
los costos de producción y sacar un grano de café con mayor calidad. Se requiere tener 
por lo menos 2 silos ubicados estratégicamente en igual número de vereda que está 
muy distante del casco urbano de Palmor. 
Figura 7. Proceso de secado del café 
Fuente: COTELCO 
Situación actual del proceso de secado del café en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, en temporadas de lluvias y extensa niebla el sol desaparece por más de 15 días, 
ocasionando problemas de secado, generando a su vez pérdidas para el agricultor al 
fermentarse más de la cuenta la fruta. Ver figura 7. 
PROYECTO AGRICOLA # 4: EMPRESA PROCESADORA DE FRUTAS 
Marco Lógico: Al establecer en el corregimiento una empresa procesadora de 
frutas y verduras que permita por un lado la generación de empleos directos y por el 
otro lado crear valor agregados a los productos y se evitaría la pérdida de frutas en el 
camino o en el proceso de manipulación. En la medida que se aumente el proceso de 
las actividades de la empresa se genera residuos sólidos que pueden ser aprovechados 
como subproducto que sirve de materia prima para producir abono orgánico. La 
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empresa debe estar constituida por todos los dueños de las fincas para garantizar la 
materia prima y así sostenerse en el tiempo. Los recursos requeridos se deben 
canalizar a través de un crédito del programa AIS. 
La empresa procesadora de frutas, debe organizar el proceso de 
comercialización del producto a nivel nacional buscando el mercado de Barranquilla y 
Santa Marta aprovechando las alianzas estratégicas que tienen el ministerio de 
agricultura para impulsar el agro, 
A nivel internacional, aprovechar los tratados que tiene Colombia con el resto del 
mundo que necesitan este tipo de productos. 
PROYECTO AGRICOLA # 5: ORGANIZACIÓN DE LOS CAMPESINOS 
Marco Lógico: para lograr acceder a un verdadero desarrollo productivo que este 
acorde a las capacidades de los campesinos, del gobierno municipal y departamental, 
es necesario estableciendo las políticas que permita la organización de la comunidad 
en cooperativas, asociaciones o hacer efectiva la ley de la junta comunal sobre el 
proceso de desarrollo industrial a través de este ente. 
PROYECTO AGRICOLA # 6: ASISTENCIA TECNICA 
Marco Lógico: la falta de recursos humanos y capital para prestar una verdadera 
asistencia técnica por parte del estado requiere que se adecue el departamento de la 
UMATA, con recursos humanos con capacidades agroindustriales, elaboración de 
proyectos, ambientalistas y asistencia técnicas adecuadas para mejorar la productividad 
en el corregimiento, al tiempo que debe estar acompañado de instrumentos como 
transporte y comunicación para realizar los seguimientos respectivos que permita 
lograr la competitividad y productividad de la región. 
ESTRATEGIA 4: TURISTICA 
PROYECTO TURISTICO # 1: FOMENTO DEL ECOTURISMO 
Marco Lógico: la región es rica en puntos de visión turística pues uno de los 
principales atractivos de la Sierra Nevada de Santa Marta es la observación de aves 
canoras y ornamentales y eso lo hay en abundancia como especies nativas y 
endémicas así como otros animales rastreros y sitios de cultura indígena además de las 
bellezas que proporciona la naturaleza en fuentes hídricas, cascadas y cañadas. 
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Se podría pensar en turismo agroecológico o turismo de observación pero por el 
mismo estado de las vías de acceso es imposible puesto que el extranjero que 
gusta de ello se ve limitado en el transporte. 
Incluir en las políticas municipales el desarrollo del ecoturismo en Palmor y sus 
alrededores valiéndose de las condiciones agroecológicos, paisajista que brinda la 
Sierra Nevada de Santa Marta, con el fomento de creación de posadas turísticas, 
miradores, senderos y adecuaciones de baños y sitios de alimentación, que permita a 
los turistas las condiciones mínimas para disfrutar su estancia en la región al tiempo 
fomentar las artesanías y conservas de frutas y hortalizas que se puedan vender y 
obtener recursos adicionales. 
ESTRATEGIA 5. EDUCACION 
PROYECTO EDUCATIVO # 1. IMPARTIR EDUCACION AGRICOLA Y TURISTICA EN 
BACHILLERATO Y ESCUELA NUEVA 
Marco Lógico: la falta de conocimiento para lograr una productividad en la región 
y aprovechar las condiciones ambientales para obtener nuevos recursos ha impedido 
que la comunidad visione las nuevas oportunidades. 
En lo referente a la parte educativa enfatice en la educación agrícola y guías 
turísticos, con proyectos que les sirvan a los estudiantes y egresados contribuir a 
aumentar la productividad de los productos agrícolas y el ecoturismo. 
Capacitar a las madres cabezas de familias y al campesino en general en el 
procesamiento y conservación de las frutas, dándole un valor agregado en los cuales 
se puede generar mayor empleo sin que los jóvenes tengan que desplazarse de sus 
viviendas. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
Una vez efectuados los distintos análisis del sector agrícola del corregimiento de 
Palmor y escuchar a los funcionarios públicos responsables de ejecutar la política 
pública agrícola en la localidad, líderes comunitarios y agricultores, podemos concluir 
que los objetivos de la investigación se han cumplido en su totalidad, al lograr identificar 
los principales problemas por los que atraviesa la agricultura del corregimiento de 
Palmor y proponer una serie de estrategias tendientes a su solución. 
La percepción que tienen los campesinos del Corregimiento de Palmor es que no 
existe una adecuada Política Pública en lo referente a la infraestructura vial, salud, 
educación, comunicación y medio ambiente, que ofrezca a la localidad posibilidades 
de mejorar en el mediano plazo su desarrollo económico, social y ambiental sostenible, 
aprovechando que el Corregimiento de Palmor representa el 46,8% de los suelos que 
constituyen el municipio de Ciénaga. 
Para los cultivadores la infraestructura vial del corregimiento se convierte en un 
agente negativo, por cuanto su carretera principal y veredales son caminos de 
herradura y están en mal estado para sacar sus productos a la troncal del caribe y 
llevarlos a los grandes centros de acopio de la región. A pesar que posee una situación 
geográfica deseada por los comerciantes de otras regiones del país para abastecerse 
de materia prima y sacar sus productos al exterior, reduciendo los altos costos de 
transporte por su cercanía a los puertos marítimos; su infraestructura vial no le permite 
aprovechar esta ventaja comparativa. 
Según los campesinos del Corregimiento de Palmor, hace falta una estructura 
financiera adecuada que apoye a los proyectos del sector agrícola en el área, por 
cuanto se tienen que desplazarse hasta Ciénaga, Santa Marta o Barranquilla para 
realizar los movimientos financieros o diligenciar algún crédito. 
Los programas de entrega y titulación de tierras para los campesinos de Palmor 
son escasos, por parte del INCODER durante el periodo 2008 — 2010 se entregaron 
solamente seis predios a los campesinos para la actividad productiva, este proceso 
ocasiona problemas para amparar los créditos ante el sector financiero perdiendo así la 
posibilidad de obtener recursos para la ejecución de nuevos proyectos agrícolas en sus 
fincas. 
La mayor parte de la tierra que poseen los campesinos no se cultiva, y se 
dedican al monocultivo siendo su principal producto el café que es su producto básico 
de subsistencia. El 40% de las fincas se encuentran certificadas como productores 
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orgánicos y su producción promedio es de 584 kilos de café por hectárea al año lo 
cual representa un ingreso promedio de $3.504.000; producción que es baja si la 
comparamos con la de una finca cafetera en el interior del país que produce entre 1.200 
y 1.500 kilos por hectárea dos veces por año (FINAGRO). 
Según los habitantes de Palmor manifiestan que se presenta un atraso 
generalizado con relación al uso de la tecnología en los cultivos. 
Se observa un alto espíritu de asociación y cooperación entre los líderes 
comunitarios y campesinos de la región quienes siempre se encuentran dispuestos a 
colaborar en la ejecución de proyectos que repercutan en beneficio de la comunidad de 
Palmor, lo cual con un poco de articulación entre las entidades del Estado encargadas 
de la ejecución de programas para la agricultura de esta localidad puede ser bien 
aprovechado en beneficio de la población. 
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Anexo A. 
TIPO DE ENCUESTA PROPUESTA 
(El objeto de la encuesta es poder tener la información acertada del productor 
campesino para determinar sus necesidades y poder diseñar un plan de desarrollo 
sostenible basado en su producto que beneficie a su núcleo familiar y a la comunidad 
agrupada) 
Numero de encuesta: 
Atento saludo. Como estudiante de Post grado de la Maestría en Desarrollo 
Empresarial de la U. del Magdalena en el momento estamos realizando un ESTUDIO 
SOBRE EL NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 
AGRÍCOLA DEL CORREGIMIENTO DE PALMOR, Municipio de Ciénaga Magdalena. 
¿Tiene la amabilidad de concederme unos minutos para realizar la siguiente encuesta? 
Política pública 
Comunicación: 
¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene usted sobre la política Pública? 
MUCHO POCO NADA 
¿Cómo se enteran ustedes de los programas que tiene el gobierno para la 
agricultura en el corregimiento de Palmor? Prensa: Escrita 
 Radio  
Televisión , Otro Cual 
Productividad 
Producción: 
¿Cuántas hectáreas tiene el predio de su propiedad 
 o en 
administración ? Ha. 
¿Cuál es el producto base en su finca? Café 
 Frutales 
 Cría de 
animales Otros  
¿Cuántas hectáreas tiene sembradas de café? En producción: 
En Levante:  
¿Cuántas hectáreas tiene sembradas de frutales? En producción: 
En Levante:  
¿Cuántas hectáreas tiene sembrada de productos de pan coger? 
(plátano, yuca, hortalizas, verduras, otros). 
En producción: En Levante: 
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Café: Saco: $  
Frutales: Saco: $  
Pancoger: Saco: $ 
Otros: Saco: $ 
Kilo $ 
Kilo $ 
Kilo $ 
Kilo $  
¿Cuántas hectáreas o metros cuadrados tiene de pasturas para la cría de 
Ganado Cerdos: Aves de corral: 
 Otros animales:  
¿Los ingresos se le han incrementado? 
 
¿Cuantos bultos o kilos produce por año en total? 
¿Cuantos cuesta a la venta cada bulto o kilos de estos productos? 
Mano de obra: 
12.¿Siendo Ud. mismo el patrono, cuantas hectáreas atiende al año? 
 
Cuantas por cosecha:  
13.¿Cuántas personas tiene contratadas por hectárea al año? 
 Cuantas 
por cosecha  
14.¿Cuál es el tipo de vinculación que tiene para los trabajadores de la finca? 
Familiar 
 Jornal 
 Destajo  otro 
 Cuál 
15. Cuantas personas que trabajan en su finca son hijos, esposa o familiares suyos? 
Cuantos son menores de 14 años? 
 
16.¿Cuántas personas están capacitadas técnicamente para la administración del 
cultivo? o de Cría? 
Asistencia técnica 
17.¿Cuantas veces le realizan asistencia técnica a la finca? Mes Semana 
Día Nunca realiza  
18.¿Cuál es el costo de asistencia técnica? $ 
 
Control de Plagas 
19.¿Qué técnicas utiliza para el control de Plagas? Químico 
 Biológico 
Sustancias controladas 
Sistemas De Riego 
20.¿Qué sistema de riego utiliza? Aspersión gravedad otro Cuál: 
Uso de Tecnología 
21.¿Qué técnicas utiliza para cultivar? 
22.¿Qué nuevas técnicas ha empleado últimamente para mejorar la producción? 
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23. ¿Qué controles utiliza para recoger el producto, selección y traslado al centro de 
acopio? 
Infraestructura Vial 
¿Cuántos kilómetros hay de la finca al centro de acopio? Kms. 
¿Características de La vía: Carretera principal , Carreteable Trocha 
, Camino Real Esta pavimentada? Sí No  
Costos de Transporte 
26. ¿Cuánto cuesta el transporte por bulto de sus productos desde la finca al centro 
de acopio? $  
Distancia desde su finca o unidad productiva 
27.¿Cuánto tiempo tarda en llevar el producto al centro de acopio? 15 min. , 30 
min. , 60 min. , 90 min. , 2 o más horas  
28.¿Cuál es la distancia de la fina al centro de acopio?  
29.¿Cuál es la distancia del centro de acopio al Punto de comercialización? 
Tipo de Transporte 
30.¿Cuál es el tipo de transporte que utiliza? Vehículo , tracción animal 
Bestias , de a pié  
Infraestructura Tecnológica 
31.¿Qué tipo de servicio Telefonía tiene la finca? Fija 
 Móvil Radio  
Otra Cuál  
32.¿Qué tipo de energía utiliza? Eléctrica , Solar , Planta eléctrica a 
Gasolina ACPM , Otra Cual 
Organización 
33.¿Tipo de organización a que pertenece? Asociación , Comité Cafetero 
, Cooperativa , Junta de Acción Comunal: , otro  
Cuál 
Sellos de Calidad 
34.¿La finca está Certificada por algún Ente nacional o extranjero? Sí , No  
Cual?  
35.¿Qué Tipo de Certificación tiene? 
 y desde que fecha?: 
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Capacitación: 
36.¿Qué tipo de capacitación ha recibido? Control de plagas , Adecuación de 
tierras , Siembra , Técnicas de recolección y selección de frutos  
manipulación y control de calidad , otros , Cuales: 
37.Su comunidad cuenta con líderes capacitados en las áreas: Político , Técnico 
, Profesional , Rural  
Acceso al Crédito 
38.Qué tipos de crédito ha recibido del Estado? Capital de trabajo  
Maquinarias , Compra de Tierras , Mejora de vivienda: , Compra 
de animales: Criadero Piscícola: Otro:  
Cuál 
39.Ha recibido algún otro tipo de ayuda Estatal? Si . No . En qué cuantía? 
En Especie? $  
40. Ha recibido algún otro tipo de ayuda particular? Si . No . En qué cuantía? 
En Especie? Cuantía $  
41.Qué tipo de solución requiere el corregimiento para solucionar los problemas 
Le agradecemos su gentileza en habernos concedido este espacio. Les estaremos 
comunicando el desarrollo del trabajo. 
ALBERTO ENRIQUE CASTILLO PADILLA y MIGUEL SILVA BARRIOS 
Estudiante de Post grado de la Maestría en Desarrollo Empresarial 
Universidad del Magdalena - Santa Marta, D.T. Email: \albcastillopadilla@gmail.com y 
simigue11967@yahoo.es  
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Anexo B. 
TIPO DE ENCUESTA PROPUESTA 
Numero de encuesta: 
Buenos días (tardes, noches). Soy estudiante de Post grado de la Maestría en 
Desarrollo Empresarial de la U. del Magdalena en el momento estamos realizando un 
estudio sobre el Niveles de Productividad y Competitividad del Sector Agrícola del 
Corregimiento de Palmor, Municipio de Ciénaga Magdalena. ¿Tiene la amabilidad de 
atenderme por unos minutos? 
Entrevista estructurada a los secretarios de agricultura, infraestructura, educación, 
salud y desarrollo comunitario, municipal y departamental. 
¿Cómo promulgan los programas a los campesinos? Prensa: escrita 
 
Radio Televisión , Otro Cual  
¿Cuáles son los tipos de cultivos contemplados en las apuestas productivas? 
¿Cuáles son los tipos de cultivos que se promocionan desde la política pública 
para el corregimiento de Palmor? 
¿Cuántos kilómetros de vías se han construidos en el corregimiento de Palmor? 
¿Se han implementado políticas de entrega de tierras para los 
campesinos del corregimiento de Palmor? Sí No 
¿Cuántas visitas técnicas se han realizado? UMATA C.CAF. , Otro 
, Cual  
¿Cuántas capacitaciones se han realizado en Palmor de acuerdo a las apuestas 
productivas?  
¿Cuántas Hectáreas de Tierras Han entregado al corregimiento de Palmor? 
10.¿Cuantos Créditos se han otorgados? 
 
11.¿Qué tipos de créditos se han entregado? Capital de trabajo , Maquinarias 
 Compra de Tierras , Otro Cuál  
12.¿Programas ejecutados en Palmor? 
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ANEXO C 
Cultivos de Frutas que se Pueden Aprovechar en el Corregimiento de Palmor 
CULTIVO 
DE 
FRUTAS 
TEMPERATUR 
A °c 
ALTITUD(M.S. 
N.M.) 
RENDIMIENTO X 
HECT. 
COSTO 
PROD. X 
HECTARIA 
Aguacate 20-25 400 - 2000 1,2 4.598.548 
Bananito 16 — 35 0 — 2000 5,5 4.805.036,7 
Curuba 1200 - 2200 15 7.677.305 
Durazno 24-30 1500- 2800 6 2.802.000 
Fresa 14 — 16 1800 - 2300 60 56.546.384 
Granadilla 
12 — 20 1800 - 2300 15-20 7.915.969 
Guanába 
na 25 — 28 500 - 1250 10 7.649.348 
Guayaba 18 — 30 0 - 1400 8 3.407.220 
Mandarin 
a 14 — 24 0 - 2600 30 4.760.693 
Mango 22 — 25 1 - 1650 1,11 3.798.816 
Maracu 
yá 20 — 32 0 — 1200 25 4.756.685 
Mora 12 — 18 1800 - 2400 11 9.661.941 
Naranja 14 — 24 0 - 2600 17 4.760.693 
Papaya 17 — 25 0 - 1200 57 15.632.190,0 
Papayuel 
a 12 — 18 500 — 1500 22 15.632.190,0 
Tomate 
de árbol 14 — 20 1500 — 2000 10,9 5.186.069 
Uchuva 13 — 18 1000 — 2000 18 18.693.172 
Zapote 16— 18 0— 1400 16 
Fuente: FINAGRO. secretaria del Valle del Cauca. ASOHOFRLICOL INFROAGF 
entre otros en el 2010. 
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ANEXO D 
Cultivos de Hortalizas que se Pueden Aprovechar en el Corregimiento de Palmor 
CULTIVO DE 
HORTALIZAS 
TEMPERAT 
URA °c 
ALTITUD(M. 
S.N.M.) 
RENDIMIENTO 
X HECT. 
COSTO PROD. X 
HECTARIA 
Acelga 14 — 25 22 
Ajo 1700 — 2900 8,5 - 9 
Alcachofa 16-21 1700 — 2200 21,3 
Apio 15 —22 1500 — 2800 16,4 2.606.686 
brócoli 12 — 25 1500 36 2.567.563 
Cebolla de Bulbo 18 — 25 1500 — 3000 24,48 10.187.670,0 
Coliflor 15 — 20 1600 — 2500 7,4 3.262.140 
Espárrago 18 — 25 2,1 8.801.331 
Espinaca 14 — 18 2000 — 2800 3,98 1.296.624 
Lechuga 15 — 18 2000 — 2800 5,5 2.433.499 
Orégano 18 — 24 1000 — 2100 15 
Puerro 13 — 24 1600 — 2200 25 
Zanahoria 14 — 20 1500 — 2000 7,6 2.352.559 
Fuente: FINAGRO, secretaria del Valle del Cauca, ASOHOFRUCOL, INFROAGRO, 
entre otros en el 2010. 
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Anexo E 
Listado De Propietarios De Fincas Del Programa De Café Orgánico — 
Asistentes A La Reunión Presidida Por La Gerencia De La Red Ecolsierra-
Corre imiento De Palmor — Sitio: Sede CAFIMAG Palnnor Día 27-11-05 
NOMBRE FINCA VEREDA O REGION 
1 JARDIN UNO— EL VERGEL 
2 JARDIN DOS EL VERGEL 
3 LAS AMERICAS URANIO TRES 
4 LOS PINOS URANIO TRES 
5 LA CUBA EL VERGEL 
6 ANDALUCIA URANIO TRES 
7 LA LAGUNA EL VERGEL 
8 ALTO DEL SOL URANIO TRES 
9 EL PARAISO EL VERGEL 
10 LA ALSACIA EL VERGEL 
11 BERLIN UNO EL VERGEL 
12 LA CAROLINA EL VERGEL 
13 LA ESPERANZA EL VERGEL 
14 BERLIN DOS EL VERGEL 
15 MONSERRATE EL VERGEL 
16 BERLIN CUATRO EL VERGEL 
17 LAS BRISAS URANIO TRES 
18 LOS OLIVOS URANIO BAJO 
19 BELLA LUZ URANIO BAJO 
20 LITUANIA URANIO BAJO 
21 LAS FLORES URANIO BAJO 
22 LA ESTRELLA URANIO ALTO 
23 PATIO BONITO URANIO TRES 
24 PEÑON URANIO ALTO 
25 BELLO HORIZONTE URANIO ALTO 
26 LAS BRISAS URANIO ALTO 
27 CUESTECITAS URANIO BAJO 
28 LAS BRISAS URANIO TRES 
29 BUENAVISTA URANIO TRES 
30 PATIO BONITO URANIO TRES 
31 LAS BRISAS URANIO TRES 
32 LA FORTUNA URANIO TRES 
33 LA PAZ URANIO TRES 
34 MIROLINDO URANIO TRES 
35 EL DIAMANTE SAN FERNANDO 
36 LOS MANGOS SAN FERNANDO 
37 EL DIVISO SAN FERNANDO 
38 SANTA MARTA SAN FERNANDO 
39 TIERRA ALTA SAN FERNANDO 
40 LUCITANIA SAN FERNANDO 
41 EL PORVENIR PALMOR 
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42 LA PROVIDENCIA PALMOR 
43 EL DESCANSO PALMOR 
44 EL TRIANGULO PALMOR 
45 LA FLORESTA PALMOR 
46 EL CRUCERO PALMOR 
47 VIOLETA PALESTINA 
48 LA S I LVIA 4 CAMINOS 
49 EL TESORO CHERUA 
50 SANTAFE CHERUA 
51 RAMIRIQUI CHERUA 
52 LA VEGA SAN FERNANDO 
53 PARAISO MAKENCAL 
54 EL MANANTIAL MAKENCAL 
55 ARGENTINA MAKENCAL 
56 SAN PABLO MAKENCAL 
Fuente: VICTOR CORDERO GERENTE DE LA RED y 
VICENTE SANABRIA ROMERO PRESIDENTE GRUPO EMPRENDEDORES 
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Anexo F. 
VISTA PANORAMICA DE EL CORREGIMIENTO DE PALMOR, CASO 
URBANO 
Fuente: fotografía tomada por Vicente Sanabria 
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Anexo G. 
UBICACIÓN GEOGRAFICA DE PALMOR 
Fuente: Proporcionado por Vicente Sanabria 
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